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► Anayasa değişikliği önerisi, DYP 
ve ANAP bunalımının aşılamaması 
üzerine askıya alındı. Başbakan 
Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı 
M esut Y ılm az’ı bu kez de anayasa 
değişikliğinden kaçmakla suçladı.
► CH P Genel Başkam ve Başbakan 
Yardımcısı H ikm et Çetin, anayasa 
değişikliği için zorunlu olan 
uzlaşm anın sağlanamadığını söyledi.
► Anayasa değişikliğinin askıya 
alınm ası ile “ devletin dini kurallara 
dayandırılam ayacağını” öngören 24. 
m addenin pakete alınmaması 
nedeniyle baştan beri değişikliğe 
karşı çıkan RP ile DYP ve ANAP 
içindeki m uhafazakârlar kazandı.





► Anayasa değişikliğinin 
gerçekleşm esi durum unda, Başbakan 
Tansu Ç iller’in bu başarıyı kendisine 
mal edeceğinden endişe eden bazı 
m illetvekillerinin ‘re t’ oyu 
kullanm ası ANAP T böldü.
► A N AP’ı, anayasa değişikliği 
konusunda ‘R P ’nin peşine 
takılm akla’ suçlayarak istifa eden 
İlhan Aküzüm ve Gürol Soylu’dan 
sonra Tim ur Demir de istifanın 




► ANAP lideri Yılmaz, Başbakan 
Çiller ve CHP Genel Başkanı Çetin 
ile yaptığı görüşmede, anayasayı 
değiştirmek için birlikte yola çıktığı 
partnerlerine, anayasanın gereğini 
yerine getirerek ara seçime 
gitmelerini söylediğini bildirdi.
► Yılmaz, Çetin’in de ara seçimin 
anayasal zorunluluk olduğunu 
savunduğunu, ancak Ç iller’in “Böyle 
b ir zorunluluk yok, ayrıca siyaseten 
uygun görm üyorum ” dediğini 




► Ankara D G M ’de dün görülen 4 
sanıklı HADEP davası gözaltı larla 
başladı. İzleyicilerin duruşma 
salonuna alınmaması karan  ile 
tırmanan gerginlik, DGM 
koridorunda alkışlı protestoya 
dönüşünce, bir bölüm ü kadın ve 
çocuklardan oluşan yaklaşık 250 kişi 
gözaltına alındı.
► Ankara DGM  Başsavcısı N usret 
Dem iral’ın talimatıyla gözaltına 
alman izleyiciler arasında, DEP 
davasından yargılanan eski M uş 
Milletvekili S im  Sakık, Türkiye 
İnsan Haklan Vakfı (TİHV) Genel 
Başkanı Yavuz Ö nen ile sanık 
avukatlanndan İHD Genel Sekreteri 
Hüsnü Ö ndül’ün de bulunduğu 
bildirildi. ■  5. Sayfada
Yaşam mücadeleyle geçen Aziz Nesin, kalbine yenik düştü
nu arayacag
Türk edebiyatının en üretken Cenaze, otopsi yapılmak üzere İÜ Çapa Vakfın bahçesine gömülecek olan
yazarlarından Aziz Nesin, önceki gün Tıp Fakültesi Hastanesi ne getirildi. Nesin m mezarının yeri, ailesi ve vakıf
Çeşme deki imza günü sonrası saat Defin, bilimsel araştırmalar yönetim kurulu üyeleri dışında hiç
01.05 ’te, 80 yaşında öldü. sonuçlandıktan sonra yapılacak. kimse tarafından bilinmeyecek, m 7. sayfada
Aziz Nesin’in, üzerine Türk bayrağı örtülü tabutu Atatürk Havaalanı’nda oğlu Ahmet Nesin, 
yazarlar ve yurttaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL)
AZİZ NESİN’LE SON RÖPORTAJ
‘Türkiye susuyor, 
ben susamıyorum’
► Sivas’ta yobazlar tarafından yakılan 37 aydının“katili”Aziz Nesin’di. Bu 
vatanı O sevmiyor, devlet büyüklerimiz seviyordu. Her taşın altından O 
çıkıyordu. Terörün, hayat pahalılığının sorumlusu da Aziz Nesin’di. Evet, 
sizler vatanseversiniz, Aziz Nesin vatan haini...
► Aziz Nesin, 30 Haziran 1995 günü gazetemizdeki son röportajında, 
doktorlann “Sinirlenme, sorun yapma” tavsiyelerine “Nasıl 
sinirlenmeyeceksiniz. Bütün bunlar olup bitiyor. Türkiye susuyor. Ben 
susamıyorum” yanıtını veriyordu. AYŞE YiLDIRIM'ın haberi ■ 15. Sayfada
BAKANLAR KURULU KARARI ÇIKTI
Nesin, vakfının 
bahçesine gömülecek
► Yazar Aziz Nesin’in, Çatalca’daki vakfının bahçesine gömülebilmesi için 
gerekli olan “izin” kararnamesinde imzalar tamamlandı. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel de kararname kendisine ulaştırılır ulaştırılmaz 
imzalayarak işleme koydu. ■  7. Sayfada
Kuzey Irak’a baskın operasyon
► Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler, 
saldın hazırlığı içinde olduklan bildirilen 
PKK militanlannı etkisiz kılmak amacıyla 
Kuzey Irak’tâki bazı bölgelere operasyon 
düzenlediler. Hava birliklerinin desteğiyle 
gerçekleştirilen “nokta” operasyonlarında 57 
PKK militanının öldürüldüğü bildirildi.
► Genelkurmay, K. Irak sınırında alınan 
önlemler kapsamında, teröristleri etkisiz hale 
getirmek amacıyla zaman zaman operasyon 
yapıldığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’nın 
operasyona ilişkin açıklamasında, “K. Irak 
partilerinin, kendi bölgelerinde güvenliği 
temin sorumlulukları devam etmektedir. Bu 
sorumluluğu yerine getirdikleri müddetçe 
böyle müdahalelere gerek kalmayacağı 
açıktır” vurgusu yapıldı. ■  6. Sayfada
Kuzey ırak
ABD arabulucu
► Washington, bir süredir devam eden 
ateşkes nedeniyle aralarındaki çatışmaları 
durduran Kuzey Irak’tâki rakip Kürt 
gruplarının uzlaşması için görüş 
ayrılıklarını giderme yollarını arıyor. Bu 
amaçla bölgede görüşmeler yapan ABD  
Dışişleri Bakanlığı Kuzey Körfez işleri 
Daire Başkanı Robert Deutsch dün 
Ankara’da temaslarda bulundu.
B  10. Sayfada
Moskova'yı uçururuz’
Basayev’den tehdit
► Çeçenya’daki barış görüşmelerinin 
üçüncü turu başlarken, Rusya’nın 
güneyindeki Çeçen sınırına 70 kilometre 
mesafedeki Budennovsk kentine 
düzenlediği baskınla ünlenen Çeçen 
komutan Şamil Basayev, görüşmelerin 
başanlı olmaması halinde bu sefer 
biyolojik ya da radyoaktif silahlarla 
saldıracakları tehdidinde bulundu.






Aziz Nesin ülkemizin yetiş­
tirdiği en değerli yazarlardan 
biridir; edebiyat dünyamızda 
özel bir yeri vardır.
Anadolu halkı Nasrettin 
Hoca’yla ve Bektaşi mizahıy­
la bu yoldaki yeteneğini kanıt­
lamıştı.
‘Aydınlanma Devrimi’ aynı 
yörüngede Aziz Nesin’in çıkış
nedenlerini ve temellerini ha­
zırladı. Halk mizahının yaratıcı 
gücü, bir aydın yazarda dünya 
edebiyatının değerlerine ka­
vuştu.
Aziz Nesin, Atatürk cumhu­
riyetinin yüz akı sayılan ve ön­
de gelen yazarlarından biridir.
Ancak bu olgu, Aziz Nesin’in 
siyasal iktidarlarla çatışmala- 
nnı engelleyemezdi. Nesin’in 
yazarlığı, doğal olarak, devle­
te, hükümete, siyasal iktidara, 
toplum düzenine, insanlara 
dönük eleştirinin tükenmez 
gücünü kullanarak gelişecek­
ti.
Mizah kavramının içeriğinde 
zaten bu öz vardır.
Ne var ki son yıllarda “Aziz 
Nesin gerçeği" bir başka an­
lam kazandı. 1923 Aydınlan­
ma Devrimi’ne karşıt karanlık 
güçlerin yükseldiği dönemde, 
Nesin, gözünü kırpmadan bir
savaşıma atıldı, kişiliği öyle bir 
anlam kazandı ki yazarlık sıfa­
tı ancak bu kişiliğin bir yönünü 
oluşturuyordu.
Batı’daki Aydınlanma Dev- 
rim i’nde de kişiliğinin anlamı 
yazarlığını aşmış adlar vardır. 
Voltaire ilk akla gelenlerden 
biridir. Aziz Nesin çağımızda 
büyük bir soruna dönüşen 
“köktendincilik, bağnazlık, şe­
riatçılık" konularında Atatürk 
cumhuriyetinin temel ilkesi 
olan laikliği savunarak bayrak- 
laştı; bir simgeye dönüştü.
Yobazlar, Sivas’ta 37 aydını 
diri diri yakarlarken Aziz Ne­
sin, alevlerden rastlantıyla kur­
tuldu ve yine gözünü kırpma­
dan yolunda yürüdü, en küçük 
bir ödün vermeden söyleye­
ceklerini dile getirdi.
★ ★ ★
■  Arkası Sa. 6, Sü. 8 ’de
Kim demi ş ,  
h a n ı m l a r
kendi  i ş i n i  
kur amaz  di ye?
K endi iş in i  k u rm ak  is te y e n  h a n ım la r ,  g e lin  
VakıfBank a... dikişten nakışa, örgüden dokuma 
ve seramiğe kadar her türlii el becerisi için; ev 
yemekleri, pasta üretimi ya da temizlik şirketi kur­
mak, kreş açmak için... ha tta  taksi sahibi olmak 
İçin bile Vakıfliank’tan kredi kullanabilirsi- 
niz. Hem de çok uygun koşullarla. VakıfBaıtk
*21.Y0*v<ı B * n k »e ıl ığ ı"
iksü
Show  T V ’n iıı 
cezasın a  durdurm a
► Ankara 2. İdare M ahkemesi, RTÜK’ün 
Show T V ’ye verdiği bir günlük kapatm a 
cezasını durdurdu. Show TV, Ankara 2. idare 
Mahkemesi son kararını açıklaymcaya 
kadar normal yayınını sürdüreceğini 
açıklarken RTÜK, kararın Show TV 
tarafından yanlış yorum landığını öne sürdü.
► RTÜK’ten yapılan açıklam ada Show TV 
için aldığı kapatm a kararının 20 tem m uz 
tarihinde uygulanacağı anımsatıldı.
► RTÜK, özel T V ’lerde yayım lanan sinema 
film lerinin birer gün kapatm a cezasına yol 
açan ‘pornografik’ içeriklerine ilişkin 
değerlendirm esinde, “ Sakıncalı bulduğum uz 
film ler için ‘sinem alarda yayım landı’ 
gerekçesini ileri sürmek dayanak olam az” 
diyor. ■  Arka Sayfada
Ermenistan seçimleri
Petrosyan’m zaferi
► Ermenistan’da önceki gün yapılan 
parlamento seçimlerini, Devlet Başkanı 
Levon Ter-Petrosyan’ın lideri olduğu 
‘Ermeni Ulusal Hareketi’ öncülüğündeki 
‘Cumhuriyetçi Blok’ kazandı. Anayasa 
konusunda yapılan referandumda ise 
‘Ermeni soykırımı’ maddesinin yer 
almadığı yeni anayasa kabul edildi. 






Aziz Nesin’i kaybettik. Vasiyeti var. Gözyaşı 
istemiyor, yas istemiyor. Bayrağı, boyunu aşan 
kitapları devraldı. Kitapları oksijen, yeni kuşak­
lar hidrojen, birleşip suya dönüşecek...
O artık, ülkemiz ve dünya insanları için bitip 
tükenmek bilmeyen bir kaynak.
Sophokles, “K ra lO id ipus"ta, “Songününü  
görmeden hiç kimseye mutluluğa ermiş de­
m eyin" diyor.
B Arkası Sa. 6, Sü. 3 ’te
SAYFA CUMHURİYET
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
7 TEMMUZ 1995 CUMA




nan yardım paralarını Re­
fah Partisi’ne aktardığı 
savı ile mahkemeye veri­
len Mercüınek’in ilk du­
ruşmasını televizyondan 
izlemiştim geçenlerde: Mercümek, yar­
gıcın sorularını yanıtlamak için ayağa 
kalktı ve başladı yüksek sesle dua etme­
ğe.
Mahkemede dua edildiğini ilk kez gö­
rüyordum. Neydi bunun anlamı?
Ne olacak, Mercümek aklanma için 
Tanrı’ya yalvarıyordu kuşkusuz, ama ne 
yaptığının ayırdmda değildi. En başta 
şundan ki, böyle yapmakla Tann’yı da 
mahkeme kapısına getirmiş oluyordu. 
Ayıp, günah değil mi? Mercümek, suç iş­
lemedi ise, bunu hukuk yolundan kanıt­
layabilir, Tann’yı yardıma çağırmasına 
gerek yoktur; suç işledi ise, Tann’yı suç 
ortağı durumuna sokmuş oluyor demek­
tir, bundan büyük günah düşünülemez.
Dahası var, Mercümek araya ille de 
Tanrı’yı sokmak istiyor idiyse duasını 
evinde edebilirdi, duruşma sırasını ne­
den yeğledi?
Bitmedi. Hadi duruşma sırasını yeğle­
di diyelim, duayı içinden okuyamaz mıy­
dı?
Boşuna bütün bu sorular... Mercümek 
yargıcı korkutmak istedi.
★
Halil Nebiler’in gazetemizde yayım­
lanmakta olan “Çeçen Direnişinde Şeri­
at Gölgesi” adlı yazı dizisini merakla 
okuyorum. Çeçenistan üstüne çok az bil­
gim var, onun için öğrenmeğe çalışıyo­
rum. Okudukça da şaşkınlıktan şaşkınlı­
ğa düşüyorum.
Neden mi?
Bunu 30 haziran tarihli gazetemizden 
yapacağım bir alıntı ile göstermeğe çalı­
şayım;
“Mihmandarımız ‘çabuk olun’ anla­
mında 'tez, tez, tez’diye kısık sesle bizle-
ri hızlandırmağa çalışırken alçak tonda 
bir ezan sesi duyuyoruz. Donup kalıyo­
ruz. Aklımıza gelen başımıza da gelirse, 
yandık demektir.
Savaş koşulları içinde bulunduğumu­
zu, bu koşullarda aklımıza gelenin müm­
kün olamayacağını düşünüp rahatlamak 
istiyoruz, ama iki Çeçen gencinin ve ga­
zetecilerin dışında bütün katile yere çö­
küp toprakla aptes (teyemmüm) alıyor­
lar. Saf kuruluyor. Namaz başlıyor. Mih­
mandarımıza soran gözlerle bakıyoruz. O 
da çaresizliğini gizleyemiyor ve üstelik gi­
dip o da namaza katılıyor.
Gözlerimiz Hazar’ın öte yanından ba­
şını uzatmaya başlayan güneşe takılı, do­
nup kalıyoruz. Düşünmeye ve anlamaya 
çalışıyoruz. Mutlaka ki, ‘Allah Rusların 
gözüne perde çekecek, bizleri koruya­
cak’ diye inanıyorlar. Belki de ‘Ve Allah 
mücahitlerin üstüne görünmez bir örtü 
örttü, onlarda Rusların saflarının ortasın­
dan gün ışığında yürüyüp gittiler’ diye 
anlatacaklar kendilerim. Ama somut ko­
şullarda ne Ruslann gözlerine perde, ne
mücahitlerin üstüne görünmez bir örtü 
mümkün.”
Demek Tanrı hem mahkemeye geli­
yor, hem savaş alanlarına. Bunlardan il­
kini “ayıp-günah” diye niteledik yukar­
da. İkincisine gelince...
Tann’nın savaş alanlarında bulundu­
ğunu varsaymak çoktannlı döneme iliş­
kin inançlardan biridir. İlk çağda tanrılar 
savaş alanlarına iner ve yan tutarlardı. 
Örneğin Troya savaşında böyle olmuştur. 
Bu savaşta tanrıların bir bölümü Tro- 
ya’dan, birbölümü Akhaia’lardan yanay­
dı.
Çoktanrılı dönem için bu anlaşılır bir 
şeydir. Ama Tanrı bire indikten sonra sa­
vaşta onu paylaşmak güçleşmiştir, çün­
kü her din Tanrı’yı kendinden sayar, ama 
Tann’nın hangi yandan olduğu kesenkes 
bilinemez. Sonunda güçlü olan kazanır 
savaşı. “Görünmez örtü” benzeri uydur­
malar felâket getirir.
En iyisi Tanrı’yı savaşa karıştırma­
maktır; çünkü savaşların nedeni ekono­
mik ve siyasaldır, Tanrı’nın ise bu gibi
bayağı işlerle bir ilişkisi olamaz. Bunu 
düşünmek Tanrı’yı yadsımak anlamına 
gelir.
★
İspanya iç savaşında yalnızca bu ülke 
değil, bütün dünya ikiye ayrılmıştı; kimi 
devlet Madrid’deki cumhuriyet hüküme­
tini, kimi devlet de Franco’yu tutuyordu. 
Cumhuriyet hükümetini tutan devletlerin 
solcularından, sosyalistlerinden, komü­
nistlerinden bir bölümü M adrid’e yar­
dım için gönüllü olarak Ispanya’ya gitti­
ler Orada bu yabancı gönüllüler için bir 
enternasyonal tümen oluşturulmuştu. 
İdealist solcular cepheye vardıklarında, 
ayağa kalkıp faşistlere karşı Enternasyo­
nal marşını söylüyorlar ve vuruluyorlar­
dı. Çünkü kurşun karşısında marş yenik 
düşüyordu.
Bu yüzden o vakit, cumhuriyet ordu­
su başkomutanı General Mijaha, orduya 
yeni katılan yabancı gönüllülere,
- Sakın cephede ayağı kalkıp Enter- 




Marmara Ün. Güzel San. Fak öğretim üyesi
Yasakçı Kafa ve Fes
İlk olarak Fas’ta üretilip kullanılması nedeniyle di­
limize “fes” dönüşümüyle geçen, çuhadan yapılma, 
kesik koni biçiminde, genellikle tepesi püsküllü, es­
kiden kullanılan bir başlıktır fes.
Fesin tarihçesini ise ansiklopediler şöyle özetliyor: 
Fes biçimindeki ilk başlığı söylenceye (efsaneye) gö­
re Frigya Kralı Midas giymiş. Frigyalılardan sonra Ro­
malılar, Rönesans döneminde Italyanlar fese benzer 
başlıklar kullanmışlar. Fes İslamlıktan sonra ilk kez 
Fas’ta giyildi. OsmanlIlarda ise Serasker ve Kapta- 
nıderya Koca Hüsrev Paşa bir Akdeniz seferinden 
dönerken kalyoncu askerlerine fes giydirmişti. 2. 
Mahmut da 1832’de bir genelgeyle askerlerin fes 
giymelerini zorunlu kıldı. OsmanlIlarda fes, önemli bir 
yenilik olarak kabul edilmiş ve bazı şairler fes hak­
kında kasideler, methiyeler yazmış; hatta bir ‘fes ha­
zırlığı’ kurularak başına Kâtip Mustafa Efendi geti­
rilmiştir. Bir de ‘Fes Nizamnamesi’ hazırlanarak kim­
lerin hangi tür fes kullanacağı, fesin nerelerde giyilip 
nerelerde giyilmeyeceği belirlenmiştir. Cumhuriyet 
döneminde çıkarılan bir yasa ile de 1925 tarihinde 
fes giyilmesi yasaklanmıştır.
1832’de zorla giydirilen, 1925’te yasa ile kaldırılan 
fesin 1995’te de satışının yasaklanması gündeme 
geldi. Turizm Bakanlığı’nın fes satışını yasaklama gi­
rişimi haberi yayımlandı ve yasakçı anlayışın toplu- 
mumuzda ne denli egemen olduğu bir kez daha ka­
nıtlandı.
Turistlere fes satışını yasaklayarak Türkiye’nin gö­
rünümünü farklı kılmaya çalışan safyürek yaklaşım­
lı siyasilerin; sokaklarda kara çarşafla, sarık ve cüp­
peyle dolaşan gericileri görmesin diye turistlerin göz­
lerini bağlamaları, Avrupa Parlamentosu’nun bayan 
milletvekillerine yakışıksız sözlerle hakaret eden Dev­
let Bakanı’nın ağzına da fermuar takmaları gereke­
cek.
Ayrıca Kılıç-Kalkan ekibi ile turist karşılamayı ma­
rifet sanan; uluslararası bir etkinlik için hazırlanan 
(anlı şanlı bir ressamımıza ısmarlanan) afişte, uçan 
halıda uzayı fethe çıkan başı fesli bir âdem, oynak 
kalçalı dansöz ve ibrik görüntüleriyle Türkiye’yi ta­
nıtmaya çalışan resmi görüşün, bugüne dek yaratı­
lan olumsuz etkileri fes satışı yasağı ile silmeye ça­
lışması tam bir kara mizah örneğidir.
Aynada kendi görüntüsünden ürkenler suçu ayna­
da aramamalıdır.
Öte yandan en temel insan hakları ihlalleri karşı­
sında kılı kıpırdamayanların, fes ticareti engelleniyor 
diyerek fesi yan yatırıp karşı koymaya çalışmalarını 
da anlamak mümkün değildir.
Sonuç olarak nasıl bir görüntü sergilediğimizden 
çok, toplum olarak ulaştığımız sosyal, siyasal, eko­
nomik ve kültürel düzeyi sorgulayıp geliştirmekle il­
gilenmeliyiz. Yasaklamalarla yapay izlenimler oluş­
turmak yerine, insan haklarına saygılı, özgürlükçü, 
demokratik ve laik bir toplumsal yapıya kavuşma 
gayreti içinde olmalıyız. Yeni anlamsız yasaklar üret­
mek yerine, insanlann düşüncelerinden dolayı soruş­
turmaya, kovuşturmaya uğramadığı çağcıl bir hukuk 
düzenini bir an önce yaşama geçirmeliyiz.
Yoksa, çağının tanığı olan sanatçıyı ülkemizde dü­
şünce sanığı yapan kafalara ha fes takmışsın ha kep 
ne fark eder.
ÇATI /  BAR AKŞAM 
TEKNE GEZİLERİ
8 cumartesi 20.30 Dolmabahçe’den 
21.00 Üsküdar’dan Boğaz’a hareket... 
•  Canlı müzik •  2 bardak içki 
•  Kuruyemiş, meyve... 
Sadece 500.000.- TL
ÇATI RESTAURANT 251 00 00
* İsteğe bağlı özel tekne gezilerimiz sürüyor.
2. SAYI ÇIKTI
• Devrimci işçiler ve DİSK
• Devrimci bir siyaset için: 
Yeniden
• MHP ve “sıradan” faşizm
• Özgürlükçü ve katılımcı bir 
sosyalizme doğru
• Kitle partisi tartışmaları
• Avrupa’ya soldan bakmak
Karanlığa karşı özgürlük ve emek cephesi
TARTIŞMA
Kadıköy’deki heykeller
Sanatın içine tüküren “zavallıları” -
öyle ya da 
böyle- iktidara 
getiren ve bulundukları 
makamı lüzumsuz yere 
işgal etmelerine izin veren 
garip bir milletiz. Sevgili 
Aziz Nesin “Türk 
milletinin yüzde 60T aptal” 
deyince kızanz. ama 
aptallıklarımızın, 
vurdumduymazlıklanmızın 
bini bir para. Kültür ve 
sanatla ilgilenmediğimiz 
gibi, ilgilenen
insanlarımıza da garip bir 
gözle bakarız. Sanki yüz 
kızartıcı bir suç işlemişler 
gibi. Heykelcilik ise 
geçmişle bağı en kopuk 
olan sanatımızdır. Şu 
heykelleri sevemedik gitti. 
İslam ülkesi olmamızın bu 
işte bir rolü olabilir mi? 
Niçin anlatıyorum tüm 
bunları? Şunun için: 
Kadıköy Belediyesi ’nin 
Göztepe semtinde bulunan 
ve oldukça geniş bir alanı 
kaplayan (eskiden burası 
üzüm bağlarıydı) 
“Özgürlük Parkı”na
dikmiş olduğu bazı 
heykeller var. Bunlar 
ülkemizin yetiştirdiği 
nadide aydınlarımıza ait. 
Fakat heykellerin bir kısmı 
neredeyse tanınmayacak 
halde. Nedeni ise kuşların 
azizliği. Tesadüf bu ya 
kuşların gökyüzünden 
bıraktıkları dışkıları 
heykellerin “baş” kısmını 
epeyce kirletmiş 
(Heykellerin diğer 
kısımları da aynı akıbete 
uğramak üzere). Peki 
Kadıköy Belediyesi bu 
durumun farkında değil
BAŞSAĞLIĞI
Türk ve dünya edebiyatının en büyük yazarlarından
AZİZ
NESİN’İ
yitirmiş olm anın derin üzüntüsü içindeyiz. Laik yaşamı, insan hak lan  ve 
demokrasiyi savunmanın erdem  olduğunu N ESİN  Hocamızdan öğrendik. 
Anısı ve onurlu kişiliği bizlere de düstur olacaktır. Türkiye’nin başısağolsun.






D ostlan  onu 8 tem m uz cum artesi günü öğle 
nam azından sonra Erenköy Galip Paşa 
Cam ii’nden uğurlayacaklardır.
BİLGEN s ö n m e z
Sevgili
İLHAN DİŞÇİ
Özgür ve demokratik bir ülke özlemi içinde... 
Kocaman bir yürek, sınırsız bir sevgi, titiz bir hak 
arama bilinciyle öğretmenlerin ve TOB-DER’in 
hukukunu korumanın dinmeyen çabası...
Dopdolu onurlu bir yaşam ...
SENİ UNUTMAYACAĞIZ
Osman Akman, İlhan Alkan, Niyazi Altunya, Mehmet 
Akçasoy, Rüştü Apaydın, Mustafa Atasov, Gülsen Atila, 
Yılmaz Atila, Avni Aytan, İsmail Başbuğ, Ali Başpınar, 
Nazım Bayata, Ali Bayraktar, Burhan Biber, Seyfettin 
Bican, Nabi Belekoğlu, Ali Bozkurt, Mehmet Cihangir, 
Erdal Çalı, İbrahim Çerçi, Mustafa Çetin, Meral-Nejat 
Çetin, Fevzi Çimen, Tahsin Çopur, Tahsin Doğan, Rıza 
Duru, Feyzullah Erdoğan, Feyzullah Ertuğrul, Mustafa 
Gazalcı, Gültekin Gazioğlu, Hulusi Gökçe, Rıza Gül, 
İsmail Gümüş, Halil Güngör, Ahmet İnce, Aydın İpek, Ali 
Kaymak, Sezai Kaynak, Kenan Keleş, Sabrı Keskin, Halil 
Kılıç, Ali Kınacı, Mehmet Koç, Selahattin Koçak, Hamdi 
Konur, Mehmet Kopan, Orhan Onur, Haydar Orhan, 
Haşan Kul, Zeki Saruhan, Erol Savunlu, D. Ali Solak, C. 
Cahit Soysal, Fikret Telci. Çetin Turan, Yalçın Turcan, 
Uğur Uyanık, Musa Uysal, İbrahim Üçyıldızgil, Şerif 
Vural, Hakkı Yalçın, Muzaffer Yalçın, İsmet Yalçmkava.
RESTAURANT 
İ H B A R
İs ta n b u l'u n  
S ıc a k  Y a z  
G e c e le r in d e  




eşliğinde, güneşin batışını 




nefis bir akşam yemeği 
yiyerek, içtiklerinizin 
doyumsuz tadına 
varmağa ne dersiniz? 
Zengin bir kadro eşliğinde 
FASIL, TSM ile hatıralarınızı 
tazeleyip yenileri ile hoş bir 
gece geçirmek istiyorsanız, 
buyrun İSMYe...
NohPazor hariç hergün 
İSM severlerle olmak dileğiyle 
Tel: 256 37 51
SAPRH0








Bekar Sok No: 14 
(Borsa Fastfood karsı sok.) 





PAH Ol . 1 1 1  VAİZİ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89-2 ve Kurumlar Vergisi Kanunu ’nun 14-6'ncı 
Maddeleri Uyarınca Bağışlarınız, Vergi Matrahınızdan Tenzil Edilir.
DARÜLACEZE VAKFI
Açılış-Kuruluş-Vefat ve Her Türlü Kutlama Toplantılarında 
Çiçek Yerine Nakit Bağışlarınız için Hizmetinizdedir.
Tel: 0212 - 221 79 50 (8 Hat) Fax: 0212 - 221 79 54
İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 






Mür: 411 24 41
KANİŞ
Satılık 1.5 aylık süt 
beyaz kaniş yavruları 
Mür: 411 24 41
mi? Farkındaysa niçin 
temizletmez? Yok eğer 
farkında değilse bu daha 
büyük bir ayıp. O 
heykelleri oraya salt 
dikmiş olmak marifet 
değil, aynı zamanda o 
heykellerin temizliği ve 
onanmı da belediyeye 
aittir. Yerel yöneticilerimiz 
Batı ülkelerindeki bu tür 
yapıtların halk ve yerel 
idareler tarafından ne 
derece titizlikle korunup 
kollandığını ve düzenli 
olarak bakımının 
yaprldığmı bilmezler mi?
Elbette bilirler. Öyleyse? 
Hepsinden de öte, 
heykellerin bu durumu 
bazı sıkma başlı “dini 
bütün” kızlarımız ve eli 
tespihli-külhanbeyi kılıklı- 
delikanlılanmız 
tarafından alay konusu 
olmaktadır.
Bu yazıyı ülkesinin 
yazarına, aydınına, 
sanatçısına her açıdan 




CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
İSTANBUL İL BAŞKANLIĞIMDAN 
DUYURU
CHP ilçe kongreleri, aşağıda belirtilen gündem/tarih ve 
yerlerde yapılacaktır. Saat 10.00’da llanen duyurulur.
GÜNDEM:
1. Yoklama, açılış,
2. Başkanlık Dîvânı seçimi,
3. Saygı duruşu,
4- Hesap Komisyonu seçimi,
5. Raporların okunması,
6. Raporlar üzerinde görüşmeler,
7. Hesap Komisyonu raporunun okunması, görüşülmesi, 
karara bağlanması,
8. Aklama,




Adalar 22.07.1995 İlçe Merkezi
Avcılar 22.07.1995 Özer Saray Düğün Salonu
Bağcılar 22.07.1995 Hançer Düğün Sİ.
Bahçelievler 23.07.1995 Zafer Sineması 
Bakırköy 23.07.1995 Bakırköy Spor Vakfı 
Bayrampaşa 23.07.1995 Yakut Sineması 
Beşiktaş 23.07.1995 Beşiktaş Kültür Merkezi 
Beykoz 23.07.1995 İlçe Merkezi
Beyoğlu 23.07.1995 Pera Palas Oteli
B. Çekmece 22.07.1995 İlçe Merkezi
Eminönü 23.07.1995 Karides Rest.
Esenler 23.07.1995 Akar Düğün Sİ. Atatürk Cd.
Eyüp 23.07.1995 Birsen-Murat Düğün Sarayı 
Fatih 23.07.1995 AkgünOtel 
G. O. Paşa 23.07.1995 G.O.P. Kapalı Spor Salonu 
Güngören 23.07.1995 Marmaris Düğün Sİ. Marmara Cd.
Kadıköy 23.07.1995 Bostancı Gösteri Merk.
Kâğıthane 22.07.1995 Koral Düğün SL Talatpaşa Cd.
Kartal 22.07.1995 Büklü Düğün Sİ.
K. Çekmece 23.07.1995 Doğanay Düğün Sarayı, İkitelli
Maltepe 23.07.1995 Maksev
Pendik 23.07.1995 Aktürk Çiftliği Düğün Sİ. Kurtköy
Sarıyer 23.07.1995 Tarabya Oteli Gece Kulübü
Şile 23.07.1995 Anadolu Üniversitesi Uygulama Mrk.
Sultanbeyli 22.07.1995 Kübra Düğün Sİ.
Şişli 23.07.1995 Maçka Maden Fakültesi
Tuzla 22.07.1995 Ayazma Çay Bahçesi 
Üsküdar 23.07.1995 Odeon Sineması 
Z. Burnu 22.07.1995 Mutlu Düğün Sİ.
Cumhuriyet Kitap Kulübü 
TAKSİM SERGİ SALONU
İMZA GUNU
8 Temmuz Cumartesi (Yarın)
HALIT ÇELENK
Saat: 16.00-19.00
Adres:İstiklal Cad. Zambak Sok. 4/1 Beyoğlu- Taksim
PEN C ER E
Nesin!..
Aziz Nesin’in 70’inci yaş günü kutlanıyor. Yer, Şan 
Sineması. 12 Eylül’ün kara gölgesi ‘Operadaki Ha­
yalet’ gibi çevrede dolaşıyor. Yine de koca salon tık­
lım tıklım. Söz sırası bana gelince dedim ki:




1940'lı yılların ikinci yarısında, çok partili rejime 
doğru yol alan Türkiye’de, Aziz Nesin’i çoğu kişi gi­
bi ben de Marko Paşa mizah dergisiyle tanımıştım.
1950’li yıllarda yüz yüze tanıştık.
Aradan geçen yıllarda dostluk anılarının yumağı­
na dolandık; ölüm haberini alınca bu yumak açıldı; 
düşündüm ki Aziz Nesin’i sevmek bir yana, yitirdiği­
miz değerin boyutlarını ölçmek olanaksız.
Çünkü o, üç boyutun ötesine geçmiş bir insandı.
Zamana çaktı adını.
★
Aziz Nesin Türkiye’nin övünç kaynağıdır.
“Çağımızın Nasrettin Hocası” değil mi!..
Peki, biz ona ne yaptık?..
1940’larda başladı serüveni, önce ülkemizin ma- 
pushaneleriyle tanıştı...
Cezadır, sürgündür yaşadı...
Aradan yarım yüzyıl geçti geçmedi, Aziz Nesin’i Si­
vas’ta yakmaya kalktık...
Her telefonu açışta sorardım:
- Sen hâlâ yaşıyor musun?..
Gülerdi kah kah:
- Bana kefen dayanmıyor!..
Mizah yeteneği yaşamının her yanına sinmişti; ha­
yatın gerçeğini Lunapark’ın gizemli aynasına yansıt­
manın sanatsal gücü, yalnız kalemine değil, diline de 
vurmuştu.
Kimdi Aziz Nesin?..
Mizah yazarı, köşe yazarı, yayıncı, dergici, fotoğ­
rafçı, subay, sivil, konuşmacı, girişimci, vakıfçı, ga­
zeteci, romancı, öykücü, eylemci, özgürlükçü, sos­
yalist, düşünür, şair mi?.. Yoksa bu kimliklerin har­
manında ortaya çıkan bir başka insan mı?..
Yaşamının son sürecinde ortaya koyduğu eylem­
ci başkaldırı ruhunu nasıl değerlendirmeliyiz?..
★
Aziz Nesin, “Ben inanmıyorum, ama Müslümanlı­
ğa, Hıristiyanlığa ve tüm inançlara saygım var” di­




Bu ikisi arasındaki ayrımın Sırat’tan ince, kıldan 
keskin olduğunu bilenler için, inanmayan, inanan ka- 
*dar saygıdeğerdir. Her inananın inancına inanmayın; 
her inanmayanın inanmadığına inanmayın. İnsanın 
beyinsel gözeneklerinden güç alarak zamansal ufka 
yayılan felsefe düşününde, din konusu, ham ervahın 
anlayamayacağı bir kapsamda tartışılır.
İnancın aşkınlığında inanmayanın yeri görkemlidir.
Hoşgörünün okyanusunda kulaç atanlar, bağnaz­
lığın sığlığında debelenenlere acıyarak bakarlar.
Aziz Nesin’in büyüklüğü, benliğindeki başkaldırı 
duygusunda bayrak açabilmesidir.
Onun için Nesin’i yakmak istediler.
★
Nasrettin Hoca hastalanıp ağırlaşmış, öldü sana­
rak tabuta koymuşlar; mezarlığa giderken yolu şaşı­
ran cemaat tartışmaya başlamış:
- Nereden gidelim?..
Hoca tabutun kapağını kaldırıp akıl öğretmiş:
- Ben olsam şu yoldan giderdim.
Aziz Nesin kültür adamıydı..
Kültür eyleminde öldü..
Şehit sayılır..
inanıyorum ki son yolculuğunda tabutunun kapa­












Adı tarihimizde onurla anılacak olan 
Büyük Usta’mn anısı önünde saygıyla 
eğiliyoruz.
NAZIM HİKMET KÜLTÜR 
YE SANAT VAKFI 
YÖNETİM KURULU




M i l c h o  M a n c h e v s k i
Gregoike Rade Katrin 
Colin Serbedzija Cautlidge
Yalnız Beyoğlu Pera Sinemasında 251 32 40
1200-14.15-16.30-1845-2100 8. HAFTA
Salonumuz Klimalıdır n U N A  1X9.
URLA SULH HUKUK MAHKEMESİ
1994/13 E.
Davacı Atalay Bedrişatı vd. vekili Av. Muhsin Ergazi tara­
fından davalılar Mehmet Balcı ve 6 arkadaşı aleyhine ikame 
olunan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasın­
da: Aşağıda ismi yazılı paydaş malik adresinde bulunamadı­
ğından ve zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden dava di­
lekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiştir.
Adı geçen davalının bu dava ile ilgili ibraz etmek istediği 
belgeleri duruşma gününe kadar göndermesi veya duruşmaya 
getirmesi, duruşmaya gelmediği takdirde yargılamanın yoklu­
ğunda devam edeceği ve yokluğunda karar verileceği, duruş­
ma gününün 1.8.1995 Salı günü saat 09.00’da olduğunun 
HUMK’nin 509 ve ilgili maddeleri gereği ihtar olunarak dava 
dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu­
nur. Davalı paydaş malik: Talat Görgün - Mehmet oğlu.
Basın: 30462





■  Haber Merkezi - Eski 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Nurettin 
Sözen, sandık çevresi 
delegelik seçiminde 
yolsuzluk yapıldığı 
gerekçesiyle genel başkan 
ve il başkanlığına başvurdu. 
Sözen, kendisine oy 
vermeyen aile fertlerinin 
l*61 sayılı sandığın seçmen 
kütüklerinde olmadığını 
saptadı. Beyoğlu İlçe Seçim 
Ktırulu’ndan sağladığı 161 
sayılı sandık seçmen 
listesini dilekçesine 
ekleyerek CHP Genel 




■  ERZİNCAN (AA) - 
Erzincan’ın Kemaliye ilçesi 
Başbağlar K öyü’nde, 2 yıl 
önce PKK tarafından 
düzenlenen baskınla 
katledilen 33 kişi, köy 
mezarlığındaki Şehitler 
A nıtı’nda törenle anıldı.
Lütfi Suyolcu 
cinayeti
■  İZMİR (Cumhuriyet 
Bürosu) -  Eski Kuşadası 
Belediye Başkam Lütfi 
Suyolcu’yu, Ünye 
Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan Ülkücü Baba 
Kürşat Y ılmaz’m
Slimatıyla Fırat Erdoğan’ın dürdüğü belirlendi.
Katilin, olayla ilgili 
oldukları savıyla İstanbul’da 
gözaltına alman zanlıların 
yaptıkları açıklamalar 




■  ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - ANAP, Yetki 
Yasası’mn, hükümete 
gümrük birliğine ilişkin 
kanun hükmünde 
kararnamelerle düzenleme 
yapma serbestisi getiren 





■  İSTANBUL (AA) -
Ümraniye’de çıkan yangın 
sbnucu üç dönüm çam 
komşu kül oldu. Küçüksu 
Caddesi Çöpyolu 
mevkiindeki ormanlık 
alanda dün saat 16.30 
sıralarında henüz 
belirlenemeyen bir nedenle 
çıkan yangına Ümraniye 





■  İstanbul Haber Servisi -
Tüm Bel-Sen yöneticileri, 
belediyede çalışan üyelerine 
yönelik baskı ve sürgünler 
olduğu iddiasıyla Eminönü 
Belediye Başkam Ahmet 
Çetinsaya hakkında İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığı ile 




■  İstanbul Haber Servisi -
RP İstanbul tl Başkam 
Mehmet Ali Şahin,
Halkalı’daki Caferi-Alevi 
cemaati lideri Selahaddin 
Özgündüz’ü Zeynebiye 
Camisi’nde ziyaret etti. 
Şahin, ziyaret sırasında 
yaptığı konuşmada “bir 
kardeşin diğer kardeşe 
ziyareti” olduğunu söyledi.
AKM'de gösteri
■  İstanbul Haber Servisi-
Çeşitli kültürevi 
temsilcilerinin, kendilerine 
yapılan baskılar konusunda 
AKM önünde yapmak 
istediği basın açıklamasına 
polis izin vermedi.
Açıklama saatinde AKM 
önünde toplanan grup, The 
Marmara Oteli’ne yürüdüğü 




■  ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - İçişleri Bakam 
Menteşe, Pişmanlık 
Yasası’mn yürürlük 
süresinin iki ay daha 
uzatılmasına ilişkin yasa 
taslağının Başbakanlığa 
sevk edildiğini açıkladı. 
Menteşe, yasanın yürürlük 
süresinin dün gece 
dolduğunu anımsatarak, 
sürenin uzatılmasına ilişkin 
yeni taslağın 
tamamlandığını bildirdi.
Meclis, 12 EyKil’e yenOdi
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Anayasa değişikliğine iliş­
kin 23 maddelik yasa önerisi, sağ 
ittifakın yasakçı tutumu nedeniy­
le, birinci turda yaşanan hayal kı­
rıklığının ardından, DYP ve 
ANAP arasındaki güven bunalı­
mının aşılamaması üzerine, ikin­
ci turun başlangıç aşamasında as­
kıya alındı. Parlamento, 12 Eylül 
Anayasası’m, kısmen de olsa de­
mokratikleştirme girişiminde ba­
şarıya ulaşamazken, Başbakan 
Tansu Çiller, ANAP Genel Başka­
nı Mesut Yılmaz’m “anayasa de­
ğişikliğinden de kaçtığını” öne sür­
dü. CHP Genel Başkanı ve Başba­
kan Yardımcısı Hikmet Çetin, 
anayasa değişikliği için zorunlu 
olan uzlaşmanın sağlanamadığım 
söyledi.
TBMM Genel Kurulu’nda 1 ay­
dır süren ve kamuoyunu meşgul e- 
den anayasa değişikliği maratonu, 
ANAP’m, son anda yan çizmesi 
üzerine fiyaskoyla sonuçlandı. 
Anayasa değişikliği önerisinin as­
kıya alınması ile “Devletin ekono­
mik sosyal ve hukuki temellerinin 
din kurallarına dayandınlamaya- 
cağı ve dinin siyasi istismar aracı 
olarak kuilamlamayacağına”iliş- 
kin 24. maddenin pakete alınma­
ması nedeniyle, baştan beri deği­
şikliğe karşı çıkan RP ile DYP ve 
ANAP içindeki muhafazakârların 
isteği oldu.
TBMM Anayasa Komisyonu, 
önceki akşam geri çekilen 10
► Anayasa değişikliği önerisi, DYP ve ANAP bunalımının aşılamaması 
üzerine askıya alındı. Başbakan Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz’ı bu kez de anayasa değişikliğinden kaçmakla suçladı.
maddeyi görüşmek üzere bu sa­
bah toplandı. Toplantıda, 
ANAP’hlar, anayasa değişikliği 
önerisinin memur sendikaları ile 
ilgili 3. maddesi için DYP ve 
CHP’nin kendilerini dışlayarak 
ortak önerge hazırlamalarına tep­
ki gösterdiler.
ANAP’ın itirazlarına rağmen 
CHP ve DYP’nin, kamu çalışan­
larının sendikal haklarına ilişkin 
düzenlemelerin yasaya bırakılma­
sını içeren önergesi kabul edildi.
Çfller açık oy kullandı
Önerge, daha sonra TBMM Ge­
nel Kurulu’nda işari oyla kabul 
edilirken, yapılan gizli oylamada 
reddedildi. Gizli oylamada, Baş­
bakan Çiller ve CHP lideri Çetin 
ile birlikte DYP ve CH P’li millet­
vekillerinin oylarını göstererek 
kullanmaları üzerine tartışma çık­
tı.
ANAP ve RP’liler, anayasa ge­
reği oylamanın gizli yapılması ge­
rektiğine dikkat çekerek, DYP ve 
CH P’lilerin bu kurala gölge dü­
şürdüğünü savunarak oylamanın 
derhal durdurulmasını istediler.
DYP Tiler, oyunu göstererek 
kullanan Çiller’i alkışlarken, RP 
bu tutumu kınayarak, oylamanın 
durdurulmasını istedi. Bu arada
ANAP grup başkanvekilleri Ha­
şan Korkmazeanve Oltan Sun­
gurlu usul hakkında söz istedi, an­
cak birleşimi yöneten TBMM 
Başkanvekili Kamer Genç, söz 
vermedi. Tartışmalar arasında 
önergenin oylaması tamamlanır­
ken ANAP’lılar da bu durumu 
protesto ederek, salonu topluca 
terk ettiler. 390 üyenin katıldığı 
oylamada, önerge 252 “kabul”, 
122 “ret”, 6 “çekimser” oy alarak, 
anayasanın kabul için öngördüğü 
270 oya ulaşamadığı için redde­
dildi.
Bu gelişmeler üzerine ANAP 
lideri Yılmaz, oyların gösterilerek 
kullanılmasının anayasanın ihlali 
anlamına geleceğini belirterek, 
“görüşmelerden çekilme” tehdi­
dinde bulundu. Bunun üzerine 
Başbakan Çiller ve CHP lideri Çe­
tin, Yılmaz’la görüşerek, 
“AN AP’ın desteği olmadan bu de­
ğişiklik gerçekleşmez. Anayasa de­
ğişirse, başarı hepimize ait olacak. 
İstediğinizi yapalım, ANAP deste­
ğini çekmesin” önerisi götürdüler. 
Yılmaz da “oylamaların gizliliği­
nin güvence altına alınması” koşu­
luyla görüşmelere katılacaklarını 
bildirdi.
Bu uzlaşma üzerine TBMM 
Genel Kurulu’nda, kamu sendi­
kaları ile ilgili 3. maddenin oyla­
masına geçildi. ANAP milletve­
killerinin de hazır bulunduğu ve 
392 üyenin katıldığı oylamada, 3. 
madde, 225 “kabul”, 151 “ret”, 9 
“çekimser”, 7 “geçersiz”oyla red­
dedildi.
Ortakların kritik karan
Kamu çalışanları sendikalarına 
ilişkin 3. maddenin reddedilmesi 
üzerine, Başbakan Çiller ile CHP 
lideri Çetin, kurmayları ile birlik­
te toplanarak durum değerlendir­
mesi yaptılar.
Toplantı sonrası, Çetin, gazete­
cilere, “Geniş açıklamayı yann ya- 
pacağım”derken, “Anayasa uzlaş­
ma ile değiştirilir, bugün bu uzlaş­
manın olamadığını görüyoruz” 
demekle yetindi.
Paketin askıya alındığı açıkla­
ması Çiller’den geldi. Çiller, TB­
M M ’den ayrılmadan önce yaptığı 
ayaküstü açıklamada, ANAP li­
deri Yılmaz’ı suçlayarak, anaya­
sa değişikliği önerisinin askıya 
alındığını bildirdi.
ANAP’ın başlangıçta, anayasa 
değişikliğine destek verdiğini ve 
“bayraktarlığını” yaptığını kay­
deden Çiller, “Bugün her şey, her­
kesin gözü önünd“ cereyan etmiş­
tir. ANAP ve Mesut Yılmaz, her
zaman yaptığı gibi yine kaçmıştır. 
Daha önce terörle, ekonomi ile 
mücadeleden tek başına iktidar­
ken kaçtığı gibi, şimdi de anayasa 
değişikliğinden kaçmıştır” diye 
konuştu.
Çiller, uzlaşma umudu kalma­
dığı için şimdilik askıya alman de­
ğişiklik önerisinin, “Uzlaşma bi­
linci yeniden oluştuğunda, önü­
müzdeki günlerde veya aylarda, 
yeniden TBMM gündemine geti- 
rileceğmi”söyledi. Çiller, sözleri­
ni şöyle sürdürdü:
“Kendileri, önce ‘Biz sizi des­
tekliyoruz’ demişler, aynı gün için­
de birkaç dakika sonra, ‘Biz bu­
nun başarısını size yedirm eyiz’ 
demişlerdir. Daha önce ise ‘Biz ik­
tidar ortaklarının arabuluculuğu­
nu yapıyoruz’dcmişlerdir. Belirsiz 
bir tavır sergilemiş ve bir o yana 
bir bu yana, neyi savundukları, ne­
yi istedikleri belli olmayan bir gö­
rüntü çizmişlerdir.”
Mesut Yılmaz ise oylama so­
nuçlan ile ilgili olarak, “Biz mad­
deleri destekleyeceğimizi değil, giz­
li oylamanın güvenliğinin sağlan­
ması halinde görüşmelere katıla­
cağımızı söyledik” diyerek, 
ANAP’ın, ret oyu kullandığı me­
sajını verdi.
Görüşmeleri yanm  kalan ana­
yasa değişikliği önerisi, içtüzük 
hükümleri gereği, 301 imza sahi­
binin talebi olmadan geri çekile­





ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ana­
yasa değişikliği önerisi görüşmelerinin her 
aşamasında yeni bir kriz çıktı. TBMM’de- 
ki “sağ ittifak”, bazı demokratik adımların 
atılmasını engellerken, CHP ve DSP’nin 
“Kamu çalışanlarına grevli, toplusözkşnıe- 
li sendika ile öğretim üyelerine siyasete ka­
tılım hakkı” tanınmasına yönelik çabalan 
sonuçsuz kaldı.
Bazen RP, bazen CHP, bazen de DYP’ye 
yanaşan ANAP, Meclis TV kameraları 
önünde yapılan işari oylamalarda önerge ve 
maddelere verdiği desteği, gizli oylamalar­
da esirgeyerek tutarsız bir tavır sergiledi.
Anayasa değişikliği önerisinin birinci tu­
runa başlarken ilk şok, ilk oylamada geldi. 
23 maddelik değişiklik önerisinin tümü 
üzerinde yapı lan oylamaya katılan 394 mil­
letvekilinden 298’i “kabul”, 89’u “ret” oyu 
kullandı. Bu sonuç, DYP ve ANAP içinde­
ki bazı muhafazakârların da ret oyu verdi­
ğini ortaya koydu.
TBMM Genel Kurulu’ndaki ilk kriz pa­
ketin, anayasanın “başlangıç” bölümünün 
değiştirilmesini öngören birinci maddesi 
görüşülürken çıktı. ANAP, laiklikle ilgili 
24. maddenin son fıkrasının bir bölümünün 
başlangıca aktarılması, bir bölümünün de 
tümüyle metinden çıkarılmasına ilişkin bir 
önerge verdi. ANAP Ankara Milletvekili 
Vehbi Dinçerler tarafından hazırlanan ve 
grup başkanvekillerince de imzalanan 
önergeye Genel Başkan Yılmaz’m da oy 
vermesi parti içinde tepkilere yol açtı.
Memurlara yalnızca grevsiz, toplusöz­
leşmesiz sendika hakkı öngören 3. madde 
ise 404 milletvekilinin katıldığı oylamada 
reddedildi. 68. maddenin değiştirilmesine 
ilişkin 7. maaddenin görüşülmesi sırasın­
da, öğretim üyelerinin siyaset yapmalarına 
olanak sağlayan değişiklik önergesi, TB­
MM Genel Kurulu’nda açık oylamada ka­
bul edilirken, gizli oymada 231 “ret”, 149 
“kabul” oyu alarak reddedildi.
Birinci tur oylamaların sonucunda 15 
maddenin reddedilmesi ve memur sendika­
ları ve öğretim üyelerine siyaset hakkı ko­
nusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine 
ikinci tur görüşmelerden önce Başbakan 
Tansu Çiller, öneriye destek veren parti li­
derleriyle görüştü, ilk iki maddenin refe­
randumu gerektirecek bir sonuçla kabul 
edilmesinden sonra, sıra memur sendika­
larına geldiğinde, toplam 10 madde birden 
komisyona geri çekildi. ANAP, bu madde­
lerin daha önce de komisyona çekidiğini 
gerekçe göstererek, geri çekme işlemine 
itiraz etti. Bu arada, ANAP’m katılmadığı 
partiler arası komisyonda, DYP ve CHP 
kamu sendikaları konusunda baştan beri 
sağlayamadıkları uzlaşmaya vardılar.
ANAPlılar, kendilerinden habersiz uz­
laşma sağlanmasına itiraz ederken 3. mad­
de üzerindeki önergenin oylanması sırasın­
da, DYP ve CHPTilerin oylarını göstererek 
atmasına itiraz ederek, salonu terk ettiler. 
ANAP’ın oylamalardan çekilme tehdidi 
üzerine Çiller ve Çetin’in Yımaz’la görüş­
meleri de sonuç vermedi.
Nusret D em irarm  talimatı üzerine 250 kişi gözaltına alındı
HADEP davası gözahdaria başladı
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu)-Ankara Devlet Güvenlik 
M ahkem esi’nde( DGM) dün 
görülen 4 sanıklı Halkın De­
mokrasi Partisi (HADEP) da­
vası, gözaltılarla başladı. izleyi­
cilerin duruşma salonuna alın­
maması karan ile tırmanan ger­
ginlik, DGM koridorunda al­
kışlı protestoya dönüşünce, bir 
bölümü kadın ve çocuklardan 
oluşan yaklaşık 250 kişi gözal­
tına alındı. Ankara DGM Baş­
savcısı Nusret Demiral’ın tali­
matıyla gözaltına alman izleyi­
ciler arasında, DEP davasından 
yargılanan eski Muş Milletve­
kili Sun  Sakık, Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı (TİHV) Genel
► Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral’ın emriyle 
gözaltına alınanlar arasında eski Muş Milletvekili Sırrı 
Sakık, Türkiye İnsan Haklan Vakfı (TİHV) Genel 
Başkanı Yavuz Önen ile sanık avukatlanndan İHD 
Genel Sekreteri Hüsnü Öndül de bulunuyor.
tepkilere neden oldu.
Yasadışı PKK örgütü üyesi 
oldukları savıyla haklarında 15 
yıla kadar hapis cezası istemiy­
le dava açılan tutuklu sanıklar 
HADEP Genel Başkan yardım- 
cılan Şehabcttin Özarslaner, 
Hikmet Fidan, HADEP Genel 
Sekreter Yardımcısı Şeyhmuz 
Çağro ve HADEP Ankara il yö­
neticilerinden Ferhan Türk’ün 
hazır bulunduğu duruşmada, 
sanık avukatlarından Çağdaş
Başkanı Yavuz Önen ile sanık 
avukatlanndan İHD Genel Sek­
reteri Hüsnü Öndül’ün de bu­
lunduktan bildirildi.
Ankara DGM’de başlayan 4 
sanıklı HADEP davasını izle­
mek üzere, dün sabah çok sayı­
da kişi DGM binası önünde top­
landı. DGM’nin çevresinde ola­
ğanüstü güvenlik önlemlerinin 
alındığı gözlenirken, duruşma­
nın izleyicisiz yapılacağı yö­
nündeki DGM heyetinin karan,
Gazeteci-yazar Teoman Erel anıldı
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Geçen 
yıl bir trafik kazası sonucu ölen gazeteci- 
yazar Teoman Erel, Cebeci Asri 
Mezarlığımdaki kabri başında törenle
anıldı.
Törende bir konuşma yapan gazeteci- 
yazar Yavuz Donat, Erel’in de, yazar Aziz 
Nesin gibi otoriteye karşı mücadele 
ettiğini ve aydın olmasının da bundan 
kaynaklandığım belirtti. 
Törene Erel’in ailesi ve yakınlarıyla
çalışma arkadaşları ve gazeteci dosttan 
katıldı. Bu arada Parlamento Muhabirleri 
Derneği de Teoman Erel’in ölüm 
yıldönümü nedeniyle bir mesaj 
yayımladı. PMD’nin mesajında, 
“Gazetecilik ilkelerinin her geçen gün 
biraz daha unutulduğu günümüzde, 
Teoman Erel, hiçbir zaman kalemini 
kırmayarak ilkeli gazetecilikten yana 
olanlar için bir simge olmaya devam 
edecektir” denildi.




mesi durumunda, Başbakan Tansu 
Çiller’in bu başarıyı kendine mal 
edeceğinden endişe eden bazı mil­
letvekillerinin “ret” oyu kullanma­
sı ANAP’ı böldü. İstanbul Millet­
vekili Gürol Soylu ve MKYK üye­
si İlhan Aküzüm’ün, “ANAP’ı, 
RP’nin peşine takılmakla”suçlaya- 
rak istifa etmelerinin ardından İz­
mir Milletvekili Timur Demir de 
istifanın eşiğine geldi. Dem ir’in, 
A küzüm le birlikte DYP’ye gide­
ceği belirtilirken, Soylu’ya CHP de 
“çengel” attı.
ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl­
maz, partisine mensup bazı millet­
vekillerinin Başbakan Çiller’e gü­
venlerini yitirdiklerini ve “özelleş­
tirme yasasında olduğu gibi anaya­
sa değişikliğini de kendine mal ede­
cek” düşüncesini taşıdıklarını söy-
► Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda, 
Başbakan Tansu Çiller’in bu başarıyı kendisine mal 
edeceğinden endişe eden bazı milletvekillerinin ‘ret’ oyu 
kullanması ANAP’ı böldü. İstifa eden İlhan Aküzüm ve 
Gürol Soylu’dan sonra Timur Demir’in de istifanın 
eşiğine geldiği belirtildi.
karşı çıkınca Şanlıurfa Milletveki­
li Eyfıp Cenap Gülpmar ile tartış­
tı. Gülpınar ve Kavak, kuliste bir­
birlerinin üzerlerine yürüdüler. Ka­
vak, Gülpınar’ı, “RP’nin peşine ta­
kılıp salonu terk etmekle” suçladı.
Bu arada, Mersin Milletvekili Ali 
Er’in de, “Anayasa değişikliğine 
evet oyu kullananları sinkaf ede­
rim” diye küfretmesi, İzmir Millet­
vekili Timur Demir’ in tepkisine yo- 
laçtı. Ali E r’in gruptan özür dile­
mesini isteyen Demir, aksi takdir­
de istifa edeceğini bildirdi.
Demir, Cumhuriyetin sorularım
ledi. Yılmaz, “Bu nedenle bazı ar­
kadaşlarımı ikna etmekte zorlukla­
rım var” diyerek grubundaki bazı 
milletvekillerinin “ret” kullandığı­
nı açıkça söyledi.
Demir: Küfür, bardağı taşı- 
ran damla oldu__________
TBMM Genel Kurulu’nun önce­
ki akşamki toplantısında ANAP, RP 
ile birlikte salonu terk ederken 
A N A Plılar birbirleriyle kavga et­
tiler. Genel Başkan Yılmaz’ın da­
nışmanı İstanbul Milletvekili Ca- 
vit Kavak, salonun terk edilmesine
yanıtlarken de “Ben konuyu grup 
başkanvekillerine aktardım. Eyüp 
Aşık hiç önemsemedi. Aşık, bu tür 
küfürlere ahşık herhalde. Ama ben 
alışık değilim, içime sindiremem” 
dedi. Demir, Ali E r’inözür dileme­
mesi durumunda istifa etmekte ka­
rarlı olduğunu belirterek “Bu, 
ANAP’tan ayrılmanı için bahane 
değil. Benim rahatsızlıklarım vardı, 
bu, bardağı taşiran son damla ol­
du” diye konuştu.
Kulislerde, ANAP’tan daha önce 
istifa eden Soylu ve Aküzüm’ün ya­
nı sıra partisinden ayrılması duru­
munda Demir’in de DYP’ye geçe­
ceği söyleniyor. Bu arada, eski bir 
CHP’li otan Soylu’ya CHP de çen­
gel attı. CHP Genel Sekreteri Ad­
nan Keskin ve bazı milletvekilleri, 
“Kapımız her zaman sana açık” di­
ye espri yaptıkları Soylu’yu akşam 
yemeğine davet ettiler.
Hukukçular Demeği (ÇHD) 
Genel Başkanı Şanal Saruhan, 
koridorda bekleyen izleyicile­
rin tümünün salona alınması 
yönünde talepte bulundu. Mah­
keme heyetinin bu talebi red­
detmesi üzerine, sanık avukat­
larından Ali Rıza Dizdardışmda 




lacağı karan ile artan gerginlik, 
avukatlann duruşma salonunu 
terk etmesiyle tırmanırken, ko­
ridorda bekleyen izleyicilerden 
bazilan kısa bir süre alkışlı pro­
testoda bulundular. Alkış sesle­
ri üzerine odasından çıkan 
ve koridordaki polisleri uya­
ran Ankara DGM Başsavcı­
sı Demiral, “Avukatlarla 
birlikte herkesi nezarete 
atın” talimatı verdi. Polisler 
ile duruşmayı izlemeye ge­
lenler arasında zaman za­
man sert tartışmalar yaşanır­
ken, güvenlik güçleri, De­
miralTn emrini uygulaya- 
caklannı belirttiler. Avukat­
ların tepkisine karşın, gü­
venlik güçleri dumşmayı iz­
lemek için DGM ’de bulu­
nan, DEP davası sanıklann- 
dan Sırn Sakık, TtHV Ge­
nel Başkanı Yavuz Önen, 
IHD Genel Sekreter Yar­
dımcısı Nazmi Gür ile bir 
bölümü kadın ve çocuklar­
dan oluşan yaklaşık 250 ki­
şiyi gözaltına aldı. Otobüs­
lerle Ankara Emniyet Mü- 
dürlüğü’ne ait spor salonu­




lerine ikinci bir talimat gön­
deren Demiral, izleyicileri 
kışkırttığı gerekçesiyle sa­
nık avukatlanndan İHD Ge­
nel Sekreteri Hüsnü Ön­
d ü r  ün de gözaltına alınma­
sını istedi. Avukatlar, Ön- 
dül’ü vermeyeceklerini bil­
dirmelerine karşın polisler, 
“Biz emir kuluyuz, Sayın 
DemiralTn talimatı var, On- 
dül’ü gözaltına alacağız” 
uyarısında buludular ve Ön- 
dül’ü de gözaltına aldılar. 
Öndül, ifadesi alındıktan 
sonra dün akşam saatlerinde 
serbest bırakıldı.
Spor salonunda yaklaşık 
300 kişinin bulunduğunu 
belirten Öndül, bu kişiler 
arasında kadın ve çoçuklann 
da bulunduğunu söyledi.
DGM çıkışında gazeteci­
lerin sorularını yanıtlayan 
Ankara DGM Başsavcısı 
Nusret Demiral ise “Herkes 
kanuna saygdı olsun, o ka­




ruz. Her halükârda gözaltı 
süresiverilebilir. Çok taşkın­
lık yaptılar. Hadlerini bilme­
leri lazım. Mahkeme kori­
dorlarında şov yaptılar.” 
HADEP davasındaki gö­
zaltı skandali tepkilere ne­
den olurken, İHD Genel 
Merkezi’nde bir basın top­
lantısı düzenleyen demokra­
tik kitle örgütleri, gözaltına 
alınanların salıverilmesini 
istediler. Demokratik kitle 
örgütlerinin yöneticileri 
tmepkilerini, “ DemiralTn, 
keyfi davranışlarına bir 





Hiç gülmeyen, kaşları çatık bir adam... 
Cağaloğlu’nda, Zübük dergisinin odasını dün gibi 
anımsıyorum. Oraya Ateş Nesin’le birlikte gittik. 
Yaklaşık bir saat kaldık. Ne Ateş’le ne de benimle ko­
nuştu Aziz Ağabey. Odada Mustafa Eremektar 
vardı.
Ateş’le Cağaloğlu’nda yürürken şöyle dediğimi 
anımsıyorum:
“Baban gülmece yazarı, ama yüzü hiç gülmüyor..." 
Ateş, benim Anadolu lisesinden sınıf arkadaşım­
dı. İkimiz de yatılıydık. Cumartesi ve pazar günleri Ka­
dıköy’e iner, Erenköy’e giderdik.
Yanılmıyorsam Erenköy Istasyonu’nun çok yakı­
nında bir apartmanda iki dairesi vardı Aziz Nesin’in. 
Ateş’le o dairelerden birine girer ‘kitap ve içki’ arak­
lardık’.
Ateş’e sorardım:
“Baban duyarsa ne yapar?.. ”
Ateş gülerek yanıt verirdi:
“Vallahi ikimizi de döver..."
O yıllar Aziz Nesin, Meral Hanım’la (Meral Çelen) 
evliydi. Ali ile Ahmet de 4-5 yaşlarındaydılar.
Ateş ile ablası Aziz Nesin’in ilk eşinden olan ço­
cuklarıydı..
Aziz Nesin’in Erenköy’deki evinden epey kitap ve 
içki ‘arakladık’. Elma rakısını ilk kez Aziz Ağabey’in 
sayesinde tanıdım. Çeşit çeşit içkileri orada gördüm.
Yıllar sonra Aziz Nesin’le bir imza gününde birlik­
teydik. Türkiye Yazarlar Sendikası’nın 1979’da İzmir 
Fuarı’ndaki o görkemli imza günlerinde.
O yıllar Demirtaş Ceyhun’la içki içmenin dayanıl­
maz hafifliğiyle sarhoş oluyorduk.
Aziz Nesin, bir gece bizi dağıtmış vaziyette görün­
ce şöyle dedi:
“Hikmet, benim içkilerimi çalıp içerek alkole da­
dandı. Tanrı katında onun bir suçu yok, suçlu benim. 
Demirtaş ise Adanalı zaten, ‘Allah’/ yok..."
Ahmet Piriştina’nın Alsancak’taki evindeydik. Eşi 
Mine konyakla birlikte kahve servisi yapıyordu. 
Aziz Ağabey ise ‘bardacık inciri’ni yeğlemişti.
★ ★ ★
Hiç gülmeyen, kaşları çatık adamı 17-18 yaşlarım­
da tanıdım ben...
İlk mizah öykümü ona verdim...
Tam iki ay sonra beni karşısına alıp şöyle dedi: 
"Sen mizah yazma, öykü yaz..."
Ama hiç öykü de yazamadım...
Dün sabah hem Aziz Ağabey’in hem de benim ya­




“Nasıldı Aziz Ağabey, yorgun muydu?"
Ahmet şu yanıtı verdi:
“Aziz Ağabey’in Alaçatı’da imza günü vardı. İmza 
gününe Sadun Aren’/e Munise Aren de gelmişti. 
Ayben Hanım da oradaydı. İmzadan sonra Çeş­
me’de bizim yazlığa geldik... ”
Sordum:
“Fazla yemek filan yedi mi Aziz Ağabey?.. ” 
Ahmet:
“Hayır hayır yemedi. Biraz kiraz ve bir iki incir ye­
di. Yalnız biraz rahatsızdı... ”
"Yani nefes darlığı filan mı?”
“Evet, evet...”
Sohbet sırasında Aziz Ağabey, Ahmet’ in yazlık 
evindeki havuzu inceleyip şöyle demiş:
“Çatalca ’daki vakfa böyle bir havuz yaptırmayı dü­
şünüyorum... ”
Gece boyu fıkra anlatmış Aziz Ağabey...
Bir tanesi şöyle:
Adam 90 yaşındaymış ve genç bir sevgili bulmuş. 
Bir arkadaşı 90’lık delikanlıya sormuş:
“Yahu kız arkadaşın 25 yaşında, bu nasıl iş?” 
90’lık delikanlı yanıt vermiş:
"Fena değil, ama keşke 10 yıl önce olsaydı... ” 
★ ★ ★
Aziz Ağabey, 80 yaşında yaşamını noktaladı...
O, hiçbir zaman ölümden korkmadı, baskılardan 
yılmadı..
Yüzü gülmeyen, çatık kaşlı adam yok artık... 
Daha bir hafta önce şöyle diyordu:
“Kara tehlike geliyor..."
Acaba toplumumuz Aziz Nesin’i tanıyabildi mi, onu 
anlayabildi mi?
Yıllar önce kimi solcular şöyle bağırıyordu:
“Aziz Nesin, sen nesin?”
Bizim toplumumuz hep harcadı Aziz Nesin’leri... 
Hapishaneler, işkenceler gördü onlar; açlığı, su­
suzluğu yaşadılar...
1980’li yıllarda o, cuntacı paşalara kafa tutuyordu... 
Sivas’ta onlarca aydını diri diri yakan ‘karayobaz- 
lar’a alkış tutanlar Aziz Nesin’i suçluyordu...






Bürosu) - Başbakan Tansu 
Çiller’in, anayasa değişik­
liklerinin ardından seçim 
propagandasında kullanıl­
mak üzere “sivil anayasanın 
mimarı” yazılı poster bas­
tırdığı iddiaları tartışma ya­
rattı. Başbakan Tansu Çü- 
ler, Türk milletinin malı 
otan anayasanın kimseye 
mal edilemeyeceğini belir­
tirken DYP yöneticileri, id­
diaların sahibi otan 
ANAPTılan, “değişiklikleri 
engellemek için bahane ya­
ratmakla” suçladılar.
Başbakan Çiller, ANAP 
Genel Başkan Yardımcısı 
İmren Aykut’un, anayasa 
değişikliklerini propagan­
dada kullanmak için DYP 
Genel Merkezi’nin poster 
bastırdığı iddialarını yazılı 
açıklamayla yalanladı. Çil­
ler, anayasa değişikliğinin 
gerçekleşmesi durumunda 
ortaya çıkacak sonuç ve ese­
rin, bütün partiler, parla­
mento ve Türk milletinin 
olacağını daha önce söyle­
diğini belirtti. Çiller, şunla­
rı kaydetti:
“Gerçek bu iken anayasa­
da yapılacak değişikliklerin
partime veya şahsıma mal 
edilmesini düşündüğümüz 
yolunda iddialarda bulun­
mak haksızlıktır. Hele, bazı 
parlamenterlerin ‘Biz bu 
başarıyı Çiller’e mal ettir­
meyiz’ diyerek anayasa de­
ğişikliklerine olumsuz oy 
verdiklerini ve vereceklerini 
açık açık ilan etmeleri, siya­
setçiye yakışan bir düşünce 
tarzı olamaz. Anayasa, ne 
bir partinin ne de bir kişinin 
malıdır. Anayasa, Türk mil- 
letinindir. Anayasayı kimse­
ye mal edemeyiz. Mal edil­
mesine de engel oluruz.” 
DYP Grup Başkanvekili 
Nevzat Ercan da iddiaları 
yalanlarken “Bu iddiayı ka­
nıtlamak için Sayın Ay­
kut’un, posterin ne zaman 
ve nerede bastırıldığını be- 
hemahal açıklaması gerekir. 
Sayın Aykut’un beyanatları 
sadece kendi inanırlığına de­
ğil, ayrıca anamuhalefet 
partisine gölge düşürecek ni­
teliktedir” dedi. DYP Genel 
Başkan Yardımcısı Yaşar 
Dcdclck de ANAP’ın, ana­
yasa değişikliğini engelle­
mek için bahane olarak böy­
le bir iddiayı ortaya attığını 
savundu.





yet Bürosu) - T ürk Silah- 
lt Kuvvetleri’ne (TSK) 
bağlı kara ve hava birlik­
leri, eylem hazırlığı için­
de olduğu belirlenen P- 
KK militanlarım etkisiz 
kılmak amacıyla Kuzey 
Irak’a operasyon düzen­
lediler. Askeri yetkililer, 
önceki gün ve dün ger­
çekleştirilen “istihbara­
ta dayalı nokta” operas­
yonlarında 57 PKK mili­
tanının öldürüldüğünü, 






İrak’tâki siyasi partilerin 
sorumluluklarını yerine 
getirmedikleri sürece, 
Türkiye’nin sınır ötesi 
operasyonlara başvur­
mak zorunda kalacağı 
uyarısını yaptı.
Liderliğini Mesut
Barzani’nin yaptığı Kür- 
distan Demokratik Parti­
si (KDP) Sözcüsü, T- 
ŞK’ye ait kara ve hava 
birliklerinin önceki gün 
saat 11.30 sıralannda sı­
nın geçmelerinin ardın­
dan 15 kilometre içeri gi­
rerek PKK’ye yönelik 
operasyonlarda bulun- 
duklannı bildirdi. Açık­
lamada, sınır ötesi ope­
rasyonun dün de sürdüğü 
anlatılırken, TSK birlik­
lerine savaş uçaklan ve 
helikopterlerin yanı sıra 
zırhlı araçların da destek 
verdiği savunuldu. Ope-
rasyon sırasında 7 köyün 
hasar gördüğü, 3 sivilin 
yaralandığı ve iki kişinin 
de “kaçırıldığı” ileri sü­
rülen açıklamada, “Türk 
hükümetine, operasyona 





Dışişleri Bakanlığı ile 
Genelkurmay Başkanlı­
ğı da birer açıklama ya­





rında alınan güvenlik ön­
lemleri kapsamında, te­
rörist unsurların ortadan 









ki saldırılan üzerine; te­
rörist gruplara karşı 
hem hudutlarımız içeri­
sinde hem de hududu­
muza mücavir kesimler­
de, nokta istihbaratına 
dayanan münferit faali­





rın, yerleşim alanlanna 2 
kilometreden daha yakın 
bölgelerde kullanılmadı­
ğı vurgulandı.
GÜNDEM  MUSTAFA BALBAY
■  Huş!anıft 1. Sayfada
Ne mutlu Aziz Nesin’e...
Aslında yok birbirlerinden fark­
ları, Biri ABD’ye Avrupa üzerin­
den gidiyor, diğeri Suudi Arabis­
tan’dan.
Her ikisi de yol güzergâhının ge­
reklerini yapıyor.
Biri Tanrı’ya giden yollan dolar­
la düşüyor, diğeri dolara Tanrı’nın 
ipiyle ulaşıyor.
Salı ve çarşamba günleri birbir­
lerinin dalgasına taş attılar. Bir tu­
luat ki, tiyatro sanatçılarının pa­
bucunu dama attılar.
Başbakan Tansue Çilîngton 
partisinin grup toplantısında Su- 
ud El Neco El Sabah El Erbaha- 
yan ’ın taklidini yapıp puan aldı:
- Sizi gidi din istismarcıları sizi... 
Sizi gidi din bezirganları sizi...
Doğrusunu isterseniz, Suud El 
Neco’nun Çilington’a kızıp, “Biz 
ne din bezirgânlığı yapıyoruz ne 
de istismarcılık. Devleti yönete- 
meyince bize çatıyorsunuz Çiller 
Hanım” türünden karşılıklar ver­
mesini bekliyorduk.
Yanılmışız. El Neco yememiş iç­
memiş, ertesi günkü oyununa, 
yani partisinin grubuna hazırlan­
mış:
- Sizi gidi gâvur âşıkları sizi... 
Siti gidi din düşmanlan sizi... Ne 
getireceksiniz Batı'dan ey Çiller 
hanım?.. Homoseksüellik gele­
cek...
Batı’dan ne gelir diye bana sor- 
salar, aklıma, Lozan’dan Sevr’e, 
medeniyetten hıyanete kadar her 
şey gelir de homoseksüellik gel­
mezdi. Ama RP’liler söylüyorsa 
doğrudur, belki bir bildikleri var­
dır...
Çilmgton and Suud El Neco.
Her neyse...
İki liderin de kendilerini aklama­
ya çalışmak yerine, birbirlerini 
suçlamaya girişmesi de ayrıca, 
manidar. Biri diğerinin kendisi 
hakkında söylediğine karşı çıkmı­
yor, “Sen de böylesin...” diyor.
Ama bu diyalog burada bitmez. 
Onların verdiği ilhamla biz devam 
ettirelim:
ÇİLİNGTON - Söyle bakalım, 
mercimekleri ne yaptın, çıkardın 
mı fırından? Ne senden korkanm 
ne karından... Mezhebimi sor­
muşsun; Ben alimallah Müslüma- 
nım. Anladık sen de Müslüman- 
sın ama, mezhebin Markullah...
SUUD EL NECO - Benim mez­
hebim Markullahsa seninki de 
Dolarabbi... Şu sarışın hanıma bi­
raz akıl ver yarabbi... Üstelik Do­
larabbi mezhebinin “ Süperlüks 
Villahi” kolundansın, sen Islamın 
değil, gâvurun yolundansın...
ÇİLİNGTON - Ey halkım, RP’ye 
oy veren ey halkım, gerçek Müs­
lüman benim. El Neco ’dan şz de­
ğil ne dolarım ne yenim. Sen Er­
bakan'dan önce de Müslüman- 
dın, sonra da Müslüman kalacak­
sın. Oyunu bana verirsen, Islamın 
üzerine bir miktar da dünyalık ala- 
çaksın
SUUD EL NECO - Hepiniz be­
nimle Müslümanlık yarışına giri­
yorsunuz, ne güzel ne güzel. Hep 
Amerika’ya gideceğine, arada bir 
Mekke'ye git de biraz düzel. Sizi 
bizim kapana koyduk, bir daha çı­
kamazsınız. Hiç heveslenmeyin, 
Müslümanlık yarışında bizimle 
aşık atamazsınız. Biz bu işin yıllar-
ca mektebini okuduk, kursunu 
gördük. Anayurdu baştan başa 
mücahitlerle ördük.
ÇİLİNGTON - Ben Müslüman­
lığın Türkiye’yi ileri götürecek ka- 
nadındanım. Beni daha tanıma­
dın, pes etmeyecek kadınlarda­
nım. Anayurdu baştan başa ör- 
dünse biz de yaptık hesabımızı. 
Sırası gelince salarız üzerine Fet- 
hullah Hocamızı.
SUUD EL NECO - Biz hem 
Müslümanlığın hem siyasetin il­
mini yaptık. İkisini birleştirip muh­
teşem b ir sentez yarattık. Ama 
sen bunları anlamazsın, çünkü 
şeytan A ziz’in yüzde 60’ına giri­
yorsun. Taktiğini çakmadım san­
ma, sıkışınca üstümüze geliyor­
sun.
ÇİLİNGTON - Evet, ilk kez sa­
na hak veriyorum, enflasyonu 
yüzde 60’a düşüreceğim.
PKK’yle de bağlantını buldum, 
ensende boza pişireceğim. Bizde 
her dumma göre hesap var. Par­
timizde hem vezne hem kasap 
var.
SUUD EL NECO - Sen şeytan 
Aziz’in yüzde 60’ını da anlama­
mışsın, kabahat sana söyleyen­
de. Oyumuz yüzde 20’terdeydi, 
30’u geçeceğiz sayende. Erzu­
rum 'a başın kapalı posterini gön­
dermişsin. Bir de mayolu yaptır, 
hatırı kalmasın Marmaris’in.
N ew  York’tan  
M ek k e ’ye...____________
ÇİLİNGTON - Biz senin gibi, di­
ni istismar edip 5 yerde öğle na­
mazı kılmıyoruz. Sadece malı gö­
türüyoruz, bunu söylemekten de 
sıkılmıyoruz. İlk seçimde tek ba­
şımıza iktidarız, New York da bi­
zim, Mekke de. Benim posterle­
rim hem plajda hem tekkede.
SUUD EL NECO - Hop hop, la 
havle ve la guvve, nereden senin 
oluyormuş, Mekke'yle New York? 
İkisine de senden daha yakınım 
Allah’tan kork. Mekke’yi kim ko­
ruyor sanıyorsun.
Clinton’/ kravatla bağladım di­
yorsan aldanıyorsun. Bizim kra­
vattan daha güçlü sanklanmız var. 
Amerika senin kadar bize de ya­
kın, tanıklarımız var.
ÇİLİNGTON - Ben gidersem 
Refah gelir dedim Clinton'a. Me­
rak etme arkandayız dedi bana. 
Amerika RP’yi de destekliyor de­
yip yüreğime indirme. Kara çar­
şafa da girerim, yeter ki beni kol­
tuktan indirme.
SUUD EL NECO - Bak Çiller 
Hanım sonunda imana geldin; 
Clinton’la, koltuk. Saatlerdir ko­
nuşuyoruz, hep kendimize yont­
tuk. Bizim de yolumuz oraya va­
rır ama, Mekke’ye uğramadan 
geçemeyiz. Gel şarkımızı birlikte 
söyleyelim, biz birbirimizden vaz­
geçemeyiz.
ÇİLİNGTON AND SUUD EL 
NECO - Ameeeerika Ameeerika- 
aaa... Türkler dünya durdukça,




Yaşasııın yeni dünya düzeniii. 
Biiiz51. eyaaaaletiiiz.





■  Baştarafı 1. Sayfada
Yarının tarihinde yeri büyük olacaktır.
Yazarlığıyla mı, yoksa tarihsel işleviyle mi daha büyük 
olacaktır?
Bu soruya, zaman yanıt verecek...
N am ık K em al, tarihimizin en onurlu sayfalarında yeri­
ni almıştır; öylesine simgeleşmiştir ki yazarlığı bu sim­
genin gölgesinde kalmıştır. Biz, Aziz Nesin’in mizah yazar­
lığının da dünya edebiyatında gün geçtikçe değer­
leneceğine inanıyoruz.






Haberi ilk duyduğum anda inanamadım. Sanki Aziz Ne­
sin hiç ölmeyecekmiş gibi geliyordu bize. Ama 80 yaşın­
daydı. Ve bu seksen yıl, çok çileli geçen bir seksen yıldı.
Hem bir edebiyat ustasını, hem de bir düşün adamını yi­
tirdik. Türkiye’nin gelecek kuşaklarının Aziz Nesin’den öğ­
renebileceği çok şey vardı. Hele "Böyle Gelmiş Böyle Git­
mezin, yani anılannın yarım kalması, gerçekten çok büyük 
bir kayıp. O anılardan çıkartabileceğimiz çok ders vardı. Tek 
umudum, bunun notlarının bir yerlere saklanmış olması. ;
Yazdıklarından çıkardığım kadarıyla Aziz Nesin, su katıl­
mamış bir yurtseverdi. Toplumuna karşı kendini bu kadaıi 
“borçlu’’ ve “sorumlu" sayan ve tüm yaşamını bu anlayış! 
çerçevesinde düzenleyen ikinci bir insan tanımıyorum. ;
Yapısından gelen çok İlginç özellikleri vardı. Olaylarını 
üzerine gitmeyi severdi. İnsanlara büyük bir sevgi duyar, fa­
kat o insanların akılsız tutum ve davranışları karşısında is-ı 
yan ederdi. Ve her türlü duygusunu, kimi zaman abartılmış 
bir biçimde dile getirirdi. Ve bu nedenle kimi çevrelerde, olJ 
duğundan çok farklı tanındı ve değerlendirildi.
Kendi anlayışı çerçevesinde son derece tutarlı ve akıl al 
maz bir biçimde cesurdu.
Her ölüm, bir dizi şeyi yarım bıraktırır. Ama Aziz Nesin’iri 
ölümünün yarım bıraktırdığı şeyler, gerçekten tamamlanma­
sı çok güç şeyler.
Fakat Aziz Nesin’in yapısındaki insanlar hep “yaşarlar. 
Yazdıklarıyla, söyledikleriyle ve yaşadıklanyla “yaşarlar...'
Ama her şey bir yana, Aziz Nesin öldü (mü?)
BİZİ DÜŞÜNMEYE, 




İNSANLIK BİR YAZAR, 
EMEKÇİLER VE 
SOSYALİSTLER BİR YOL 
ARKADAŞI YİTİRDİ
HAYDİ AZİZ NESİN'İMİZİ 
UĞURLAMAYA!





Ülkemizin dünyadaki kültür elçisi, Türk yazın 
yaşamının ünlü kalem i, m izah ustası, kendini 
bağım sız ve özgür basın etkinliklerine adamış, 




Aydınlıktan yana tüm  Türkiye ve dünya 
insanlarına başsağlığı dileriz.
ONBİNLER YAYINCILIK A.Ş. adına 
2 . Başkan Prof. Dr. CEVAT GERAY, Genel 
Müdür SÖNMEZ TARGAN, Yönetim  Kurulu 
Ü yeleri Prof. Dr. EREN OMAY, YÜCEL 
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İm za G ünü Anısı 
llhanilhan Kitabevi
Işıtan sevginle..
SOL VE ONUR YAYINLARI 
İL H A N İL H A N  K İT A B E V İ
AZİZ NESİN İ KAYBETTİK
Sendikamızın kurucu genel başkanı, büyük yazar, 
büyük insan, büyük aydın
AZİZ NESİN’İ
kaybettik.
Çağdaş, öncü, ödünsüz kişiliğiyle o, 
benzersiz b ir aydımmızdı.
Yalanla, haksızlıkla kirlenm iş bir dünyada, 
doğruluğun, aydınlığın yorulm ak bilm ez bir 
savaşçısıydı. Son nefesine kadar da öyle kaldı. 
Türkiye’de yazarlığın b ir m eslek olarak 
örgütlenmesindeki çabalan ve özverisi de 
unutulmayacak.
A ziz N esin’in eşsiz cesareti, 
ödünsüz aydın kişiliği, büyük vatanseverliği 
biz Türk yazarları için 
ölüm süz bir örnek olacaktır.
TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
ÜLKEMİZİN GÜZEL GELECEĞİ İÇİN YAŞAMINI ADAYAN YİĞİT AYDIN
AZİZ NESÎN’in
ANISI Ö N ÜN D E SAYGIYLA EĞİLİYORUZ. 
D lŞHEKİM LERt
Gülümser KOÇAK, Ali UÇANSU, Muzaffer DEMİRCİ, Turhan ATALAY, Mustafa 
TATAR, Tatyos BEBEK, Ayhan BERK, İN il gün ASLAN, .Tarık İŞMEN, Demir 
TEME ÇİN, Nejdet YETGIN, Cevdet BARLAS, Yılmaz MANİSALI, Selçuk 
MANİSALI, Yaşar BAYTAK, Sanay GÜRSOY, Sevtap İNCE, Filiz BAL, Ahmet 
RODOPMAN, Esen ÖZALP, Nedret GÜRSOY, Meral BARLAS, Nimet KOÇAK, 
Cem DÜNDAR, Mehmet AKBULUT, Muammer BAYLAN, Dursun KONYA, 
Zerrin KÜPÇÜ, Ali İZAR, Pınar EZERLER, Gündüz BAYIRLI, Hikmet ÇAMLI, 
Fatma KORAY, Seçkin DİNDAR, Sami BÜYÜKGÖKÇESU, Taner YÜCEL, Sedat 
KÜÇÜKAY, Raif ERİŞEN, Mete ÜÇOK, Işıl KÜÇÜKAY, Mehmet ŞENTÜRK, 
Lütfü GÜNDOĞDU, Sait YILDIZ, Hüseyin MUTLU, Hüseyin MEŞECİ, Bülent 
ÖZTÜRK, Serdar ÇİNTAN, Dilek YAYLALI, Oya BALKANLI, Hakan 
SATIOĞLU, Pınar DELEN, Haydar ASLAN, Sinan YILDIZ, Murat ERSOY, Celal 
YILDIRIM, Ayten YILDIRIM, Rıfat YÜZBAŞIOĞLU, Kazmir PAMİR, Ahmet 
ÇETİNKAYA, Mustafa DÜĞENCİOĞLU, Kadir ÖĞÜT, Aydın DEMİRER, Haşan 
GÜRSES, Emel BAKAN, Neşe İNCEOĞLU, Bülent İNAN, Nuray Sıtkı UYAR, 
Nilay ASKERANj Sedat BAYYURT, Deniz GÜRGEN, Ferda DOĞAN, Şevket 
ERBAY, Demet GÜZEL, Hatice KUMBASAR, Ulvi UÇAR, Akın SEÇİLMİŞ, İnan 
ALBAYRAK, Selinin ASLAN, Ahmet GÜRBÜZ, Berna AYTAÇ,
Recai ARSI.AN, Serpil HIDIR, Zişan KIZIL.
DEMOKRASİ SAVAŞIMCISI 
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI 
YAZINIMIZIN BÜYÜK USTASI 




insanlığın geleceğini aydınlatarak 




Türk edebiyatını dünyaya tanıtan 





SS Kadıköy Basııı ve Yazarlar 








SİVAS DAYANIŞMA DERNEĞİ 
SİDAD
Devrimlerin, laikliğin, 
demokrasinin yılmaz savaşımcısı, 
dilimizin büyük ustası, 
yazar, düşünür
AZİZ NESİN’in
anısı önünde saygıyla eğiliyor, 
bütün dünyaya başsağlığı diliyoruz.
DİL DERNEĞt
Gericiliğe ve yobazlığa karşı insanların 
konuşmaktan korktuğu bir Türkiye’de 
herkesin adına konuşan,






KÜLTÜR DAĞITIM - İZMİR KÜLTÜR KİTAP SARAYI
Çağdaş D em okratik ve Laik Cum huriyetim izin 
Temel Savunucusu ve Y ılm az Savaşçısı
AZİZ NESİN’in
aram ızdan ayrılması nedeniyle tüm sevenlere başsağlığı dileriz.
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N E SİN İN  80 YAŞINDAKİ KALBİ DAYANAMADI
Aziz bir yürek sustu...
Haber Merkezi - Dost Kitabe- 
vi’nin davetlisi olarak Çeşme Alaça- 
tı’da imza ve söyleşiye giden Aziz Ne­
sin, önceki gece geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamım yitirdi. Nesin için 
Çeşme Savcısı otopsi isterken, dün 
cenaze Bornova’daki Adli Tıp’a gön­
derildi.
Muhabirlerimiz Merih Ak ile Nü- 
vit Tokdemir’ in bildirdiğine göre, haf­
ta sonunda Foça’da düzenlenen Foça 
95 Festivali’ne katılan Nesin, önceki 
gün de Alaçatı’da düzenlenen söyleşi 
ve imza gününe katıldı. Yoğun ilgi gö­
ren Nesin, saat 19.00’da bitmesi gere­
ken imza ve söyleşisini rahatsızlığı 
yüzünden 18.30’da bıraktı.
Daha sonra Ahmet Priştina’nm 
yazlığına giden Nesin burada bir sü­
re dinlendi. Nesin’in akşam yemeğin­
de meyve salatası yediği ve bir kadeh 
şarap içtiği belirtildi. Nesin durumu­
nun kötüleşmesi üzerine doktor Ali 
Rıza Madioğlu tarafından muayene 
edildi. Priştina, tansiyonun 18’e çık­
tığının belirlendiğini ve bunun üzeri­
ne Madioğlu’nun Nesin’e hastaneye 
gitme teklifinde bulunduğunu belirte­
rek, “Ancak bunu kabul etmedi. İlaç 
verildi ve düzeldi. 23 3 0 ’a kadar soh­
bet ettik” dedi.
Nesin’in, kaldığı Kardia Otel’de 
6101 numaralı odada, 00.15 civarın­
da fenalaşması üzerine sekreteri Ay- 
ben Kop tıbbi yardım istedi. Otel dok­
toru Fevzi Özgönül ile devlet hastane­
si doktorları Ali Rıza Madioğlu ve 
Kadri Onay’m Nesin’e ilk müdahale­
yi yaptığı, yazarın kalbinin durması 
üzerine yarım saat süreyle kalp masa­
jı ve suni solunum uyguladıkları öğ­
renildi. Nesin’in buna yanıt verme­
mesi üzerine saat 01.05’te yaşamını 
yitirdiği duyuruldu. Otele gelen cum­
huriyet başsavcısı Ali Yılmaz, ölüm 
nedeninin belirlenmesi için otopsi is­
tedi. Çeşme Devlet Hastanesi Başhe­
kim Vekili Dr. llgazNacakoğlu, “Baş­
ka bir neden düşünmüyoruz. Bizim 
tespitimiz kalp krizi” diye konuştu.
Alaçatı Dost Kitabevi sahibi Ömer 
Önal, Aziz Nesin’le mayıs ayında bir 
program yaptıklarım ve imza gününü 
de 3 haziran olarak belirlediklerini 
söyledi. Ancak Önal, Nesin’in Al­
manya gezisi nedeniyle imza ve söy­
leşi gününün ertelenmek zorunda kal­
dığım belirterek, “Alaçatı’yı önemli 
bir yazarla tanıştırmak istiyorduk. 
Programı 3 hazirana yaptık. 10 gün
kala telefon etti, Almanya’ya gitmesi 
gerektiğini söyledi. Mecburen progra­
mı iptal ettik. 3 temmuzdaki Foça Fes- 
tivaîi’nin ardından iki günlüğüne ge­
leceğini söyledi. Foça’dan 3 temmuz­
da aldık, otele getirdik. Program yap­
tık. Daha sonra kendisi denize girdi. 
Ertesi gün havanın çok sıcak olması 
nedeniyle imza ve söyleşiyi saat 
15.00’ten 17.00’ye aldık. Hiçbir rahat­
sızlığı yoktu. Yaklaşık iki saat oturdu. 
Sadece ayran içü. Daha sonra bir dost­
larının evine gitti. Hiçbir şeyi yoktu, a- 
ma biraz yorgun gözüküyordu”dedi.
Aziz Nesin’in oğlu Prof. Ali Nesin 
saat 14.00 sıralarında Bornova Bele­
diye Başkan Yardımcısı ve DSP Par­
ti Meclisi üyesi Ahmet Priştina’yla 
birlikte Çeşme Devlet Hastanesi’ne 
geldi. Hastanede, Çeşme Kaymaka­
mı Atilla Dinçer’in de katıldığı top­
lantıda hukuki işlemler tamamlandı
Nesin’in cenazesi kalabalık bir 
grup eşliğinde 17.30 sıralarında adli 
tıbba götürülmek üzere yola çıkarıldı. 
Nesin’in cenazesinin adli tıbba geti­
rileceğini öğrenen yurttaşlar, demok­
ratik kitle örgütlerinin temsilcileri, sa­
natçılar sabahın erken saatlerinden iti­
baren beklemeye başladılar. Bornova 
Cumhuriyet Savcılığı, otopsinin İs­
tanbul’da yapılabileceği kararını ver­
mesinin ardından hukuksal prosedür 
tamamlanarak Nesin’in cenazesi 
uçakla İstanbul’a gönderildi.
İstanbul Haber Servisi’nin haberi­
ne göre, gece saat 22.00’de Atatürk 
Havalimanı’na ulaşan cenaze burada 
oğlu Ahmet Neshi, Türkiye Yazarlar 
Sendikası Başkanı Ataol Behramoğ-
lu, Çatalca Belediye Başkanı Fırat Ay­
kut, çok sayıda yazar ve yurttaş tara­
fından karşılandı. Cenaze, otopsi ya­
pılmak üzere İstanbul Üniversitesi 
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gö­
türüldü. Hastane’nin önünde yoğun 
güvenlik önlemleri alındı.
Bu arada Çapa Tıp Fakültesi Deka­
nı Prof. Dr. Korkmaz Altuğ, Nesin’in 
cenazesine otopsi yapılması halinde 
“kadavra olarak kullanılamayacağı­
nı” bildirdi.
Aziz Nesin’in cenazesinin eğitim 
amacıyla kullanılması için İÜ Çapa 
Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsü’ne 
verileceğini belirten Onaran, defin iş­
leminin bilimsel araştırmalar sonuç­
landıktan sonra yapılacağım ifade et­
ti. Onaran, “Aziz Bey’in Çapa’da ne 
kadar kalacağım bilmiyoruz. Bu uzun
da olabüir. Aynca Aziz Bey’in orada 
olmaktan dolayı bir sıkıntı duyacağı­
nı sanmıyoru m. Aziz Nesin organları­
nın alınmasından ziyade, organlarını 
bilimsel araştırmalarda kullanılması 
için bağışladı” dedi. Aziz Nesin’in, 
vasiyetindeki gibi mezarının nerede 
olduğunu gösterecek bir işaretin ol­
mayacağım ifade eden Onaran, meza­
rın ailesi ve vakıf yönetim kurulu üye­
leri dışında hiç kimse tarafından bilin­
meyeceğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Nuri Yılmaz, Müslüman olmayan ve 
bunu açıklayan, açıkladıktan sonra da 
tekrar İslama döndüğüne ait bilgi ve 
karine bulunmayan kimselerin ce­
nazeleri için dini hükümlere göre di­






Bürosu) - Aziz Nesin, Sivas’ta 
2 Temmuz 1993’te meydana 
gelen ve 37 kişinin yakılarak 
katledilmesiyle sonuçlanan 
“şeriatçı ayaklanma”da, ölüm­
den “kıl payı” kurtulduktan 
sonra, “Devlet, şeriata teslim ol­
du” açıklamasını yapmıştı.
Nesin, olayların ardından 4 
Temmuz 1993’te Mülkiyeliler 
Birliği’ndeki ilk basın toplan­
tısında, Sivas katliamından ön­
ce, gericilerin öne sürdüğü gi­
bi, olayları tahrik etmediğini 
belirterek, “Bu, Alevi-Sünni ça­
tışmasıdır. Ben gitmesem de 
olacaktı. Kahramanmaraş’ta 
ben mi vardım? İyi ki gittim. 
Saklanmış, örtülmüş bir gerçek 
ortaya çıkmalı” demişti. Döne­
min yetkililerince Sivas’taki 
' konuşmasının halkı tahrik etti­
ğinin açıklanmasını “utanmaz­
lık” olarak değerlendiren Ne-
FUNDAMENTALİZM
K on feran s
i s t i y o r d u
İstanbul Haber Servisi- Ya­
zar Aziz Nesin, ilerleyen yaşı­
na ve sağlık sorunlarına karşın, 
son yıllarında dinsel gericilik, 
bağnazlık ve yobazlık anlamı­
na gelen “ftındamentalizm”in 
tartışılacağı uluslararası düzey­
de bir konferansın yapılması 
için çalıştı. Konferansa Humey- 
ni tarafından hakkında ölüm 
fetvası çıkarılan Salman Rüş- 
dü, Bangladeşli yazar Teslime 
Nesrin ile öldürülen Nobel 
ödüllü Mısırlı yazar Necip 
Mahftız’u çağırmayı düşündü­
ğünü açıklayan Nesin, buraya 
Türkiye’nin yanı sıra Mısır, 
Iran, Pakistan, Bangladeş ve 
Cezayir gibi İslam ülkelerinin 
katılmasını planlamıştı.
Yazar Aziz Nesin “Uluslara­
rası Antifundamentalist Konfe­
ransının yapılabilmesi için 
1994 yılında başlattığı çalışma­
larına 1995 yılında da devam 
etti. Geçirdiği rahatsızlığa rağ­
men ayağa kalkar kalkmaz îs- 
tanbul’da bir basın toplantısı 
düzenleyen Aziz Nesin,“fun- 
damentalizm”in Türkiye’nin 
ve dünyanın en önemli sorunu 
olduğunu belirterek “Körfez 
Savaşı’nın ABD tarafından bir­
kaç gün içinde bitirilmesine 
karşın Bosna-Hersek savaşının 





u z a k
durmalıydı
İstanbul Haber Servisi-
Aziz Nesin’in doktoru Arif Ak- 
gül, son kontrolünde sağlık du­
rumunun oldukça iyi olduğunu 
belirterek, “Etrafindakileri an­
layamıyorum. Heyecanh ve 
stresli ortamlardan uzak dur­
ması gerekirken neden oradan 
oraya koşturdular” dedi.
Aziz Nesin 20 haziranda kalp 
spazmı geçirerek Florance 
Nightingale Hastanesi’ne kal­
dırılmıştı. Hastanede yattığı ilk 
iki gün içinde sağlık durumu­
nun bozuk olduğunu bildiren 
uzman doktor A rif Akgül, 
“Sonra durumu düzeldi. Hatta 
kendisi çıkmak istedi. Ama biz 
üç gün daha yatırdık. Hastane­
den çıktığının ertesi günü bir 
baktık ki, TYS’nin Açık Hava 
Tiyatrosu’ndaki gecesinde uzun 
uzun heyecanlı bir konuşma ya­
pıyor” dedi.
sin, şunları söylemişti:
“Bu kadar coşkunca alkış­
lanmış bir konuşma, nasü tah­
rik edebilir? Yerel gazeteleri 
açarsanız görülür, tahriki ben 
mi etmişim, onlar mı etmiş? 
Konuşmamda tahrik varsa, Pîr 
Sultan Abdal ve Şairler Anı- 
tı’nın yıkılması nedir?
Bu açık açık Alevi-Sünni 
çatışmasıdır. Bunu anlaya­
mamak için geri zekâlı olmak 
gerekir ya da devlet adamı ol­
mak lazım. Çünkü devlet 
adamları bunu yapmışlardır. 
Şunun için: Halka, hangi hal­
ka, o gerici, o yobaz, Şeriat is­
teriz’ diyen halka hoş görün­
mek, onlara tatlı görünmek, yi­
ne oy almak için.
Asıl önemli sorun şu; Aziz 
Nesin’in konuşması değil, in­
sanlar orada 8.5 saat ‘Şeriat 
isteriz’ diye bağırdılar. Hiçbir 
bakan, bunu dikkate almıyor. 
Türkiye bir felakete gitmekte­
dir. On binler veya yüz binler 
‘Şeriat isteriz’ diye bağırıyor 
ve devlet sesini çıkarmıy or, ‘Az­
iz Nesin suç/udur’diyor. Açık 
açık söylüyorum, bu alçaklık­
tır. Yazın bunu, beni mahkûm 
etsinler, hiç olmazsa ben rahat­
layayım.”
‘Küfiir ettiler’________
Nesin, şeriatçıların ateşe ve­
rerek, insanların yanışını izle­
dikleri Madımak Oteli ’ nde ya­
şananları da şöyle anlatmıştı:
“ Bir delik bulmuşlar, oradan 
kaçmaya çalışıyorlar. Karşıda 
sakallı! ellerinde sopalarla 
adamlar. ‘Yanıyoruz’ diyorlar, 
kadınlar, kızlar, küçük küçük 
genç kızlar. Semahları oyna­
mışlar, ‘Biz yanıyoruz’ diyor­
lar. ‘Orospular yanın'diye so­
palarla karşı geliyorlar. Bunlar 
Müslüman! Neyin Müslüma- 
nı? Hiçbir dinde böyle bir olay 
yoktur. Ve bunları mazur gö­
ren bir devlet adamı, bakan da 
yoktur dünyada. Bir modeldir 
bu; alçaldık modelidir bu.”
Nesin, konuşmasında “hoş­
görü” üzerinde durduğunu ve 
“Ben dinsizim” dediğini anım­
satarak, “Am a‘Siz inanmayın’ 
demedim. Beni, bu Aczmendi- 
ler zorla Müslüman yapıp cen­
nete mi sokmak istiyorlar? Ben 
istemiyorum böyle bir şeyi. Be­
ni böyle döverek, öldürerek 
cennete mi sokacaklar ? Ben is­
temiyorum” görüşünü dile ge­
tirmişti.
Devlet uyuyor_______ _
Sivas katliamının “Kubilay 
olayından daha büyük”oldu- 
ğunu kaydeden Nesin, sözleri­
ni şöyle sürdürmüştü:
“Devlet uyuyor. Devletin 
uyuduğunu, aylardan, yıllar­
dan beri söylüyorum. Halk, 
kendilerini seviyor zannediyor­
lar. İnanın İd, bu gericiliğe ve­
rilen ödiin devam ederse, o Baş- 
bakan’ı saçlarından tutup sü­
rüklerler, salt başı açık Başba­
kan, kadından Başbakan diye. 
Ve o Süleyman Demirel’i de 
kravatından tutup sürüklerler. 
Benim artık bir iddiam yok. Oy 




ğiliz, uçurumun çok önemli bir 
yerindeyiz” diye konuşan Ne­
sin, şöyle devam etmişti:
“Yani düşmek üzere Türki­
ye, mahvolmak üzere. Türkiye 
laik değildir, laik yapmak gere­
kir. Olayların bu boyuta ulaşa­
cağını tahmin etmiyordum. 
Devletin müdahale edeceğini 
sanıyordum, ancak yanıldım. 
Sağlık nedenleriyle Sivas’a git­
mek istemiyordum. Israr üze­
rine kabul ettim. ‘Aziz Nesin 
gitti, tahrik etti 'diyorlar. Bende 
ne kadar kuvvet sarmış yahu? 
Bu tahriki yapsam, işçilere ya­
parım, ayaklanır, bu hükümet 
de kalmaz Türkiye’de.”
BAKANLAR KURULU KARARI ÇIKTI
Nesin, vakfiiım 
bahçesine gömülecek
► Yazar Aziz Nesin’in, Çatalca’daki vakfının bahçesine 
gömülebilmesi için gerekli olan “izin” kararnamesinde imzalar 
tamamlandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de kararname 
kendisine ulaştırılır ulaştırılmaz imzalayarak işleme koydu.
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ge­
çirdiği kalp krizi sonucu önceki gece ya­
şama veda eden yazar Aziz Nesin, vasiye­
ti doğrultusunda, Bakanlar Kurulu kara­
rıyla, Çatalca’da ismini taşıyan vakfın 
bahçesine gömülecek. Ünlü yazarın, Az­
iz Nesin Vakfı’nm bahçesine gömülebil­
mesi için gerekli olan Bakanlar KunjJu 
kararnamesinde imzalar tamamlandı. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de ka­
rarname kendisine ulaştırılır ulaştırılmaz 
imzalayarak işleme koydu.
CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar­
dımcısı Hikmet Çetin, Başbakan Tansu 
Çillerde dün görüşerek Nesin’in, vakfının 
bahçesine gömülme isteğini anımsatarak, 
bu konuda Bakanlar Kurulu karan çıka- 
nlması için girişimde bulunulmasını iste­
di. Bunun üzerine kararname hızla hazır­
lanarak dün bakanların imzasına açıldı. 
Bakatılann büyük bölümünün kısa süre­
de imzaladığı kararnamenin imzalan ak­
şam saatlerinde tamamlandı.
DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de, 
TBMM Genel Kurulu’nda anayasa deği­
şikliği görüşmelerine katılan Başbakan 
Çiller’e, Nesin’in vasiyetini anımsatarak, 
kararname için hazırlıklann bir an önce 
başlatılmasını istedi. Görüşmeye ilişkin 
açıklama yapan Ecevit, N esin’in vasiye­
tini Çiller’e ilettiğini ve Çiller’in kendisi­
ne olumlu yanıt verdiğini belirterek “Gö­
rüşlerine, düşüncelerine inançlarına katı- 
hmr, katılınmaz. Ama, Türkiye’nin yetiş­
tirdiği en büyük yazarlardan biridir. Ken­
dini dünyaya tanıtmış değerli bir kimsedir. 
Farklı inançlardaki kimseler de Aziz Ne­
sin ile ilgili böyle bir değerlendirmeyi ye­
rinde bulurlar” dedi.
CHP’li Devlet Bakanı Onur Kumbara- 
cıbaşı, bu vasiyetin yerine getirilmemesi 
için hiçbir neden bulunmadığını belirte­
rek, “Sayın Nesin, Türkiye’nin yetiştirdi­
ği çok değerli, dünyaca ünlü bir yazar. Az- 
izNesin, ‘ Beni vakfın bahçesine gömmez­
lerse, tıp fakültelerine kadavra olarak ve­
rin’ demişti. Herhalde, Türkiye, Nesin’in 
kadavra olarak kullanılmasına izin ver­
meyecektir” dedi.
Aziz Nesin’in mezan, kendi kurduğu 
Nesin Vakfı’nın bahçesine gömülmek is­
temesiyle sorun olmuştu. Nesin’in bahçe­
sine gömülmesini öngören ve Temmuz 
1994’te imzaya açılan kararname DYP’li 
bakanlar tarafından izmalanmamıştı. 
DYP’li bakanların, Aziz Nesin’in başvu­
rusu üzerine Kültür Bakanlığı’nın girişi­
miyle hazırlanan kararnameyi özellikle 
sağ kesimden gelen yoğun eleştirilerden 
çekindikleri için imzalamadıkları belir­
lenmişti. Bakanlar Kurulu tarafından red­
dedilen Aziz Nesin, bu isteğini gerçekleş­
tirmek amacıyla yeni bir hükümet kum ­
lana kadar ölmemeye karar verdiğini açık­
lamıştı.
1994 yılının Ağustos ayında bir açıkla­
ma yapan Nesin, ölümünün ardından din­
sel bir geleneğe uygun biçimde cenaze 
töreni yapılmaması, cesedinin hastaneye 
bağışlanarak organlarından yararlanılma­
sı ve Nesin Vakfı’nm bahçesine gömüle­
rek mezar yerinin belli olmaması yolun­
daki vasiyetini anımsatarak, “Süleyman 
DemirePe vakfın bahçesine gömülme 
isteğimi ilettim, kendisi ‘ne gerekirse ya­
parız’ dedi. Ancak Bakanlar Kurulu 
tarafından bahçeme gömülmeme izin 
verilmedi. Ne yapalım bu hükümet 
bahçeme gömülmeme izin vermediğine 
göre yeni hükümet kurulana kadar ben 
de ölmem. Yeni hükümet vasiyetimi ye­
rine getirir, ben de o zamana kadar ya­
şarım” diye konuşmuştu.
Kararnameyi hazırlayan dönemin Kül­
tür Bakanı Timurçin Savaş, “Kararname 
devam eder durumdaydı. M aalesef biz 
de başaramadık. Değişik bahanelerle 
imzalanıp tamamlanamadı” dedi. Özal 
döneminde “Şıhların bile istedikleri 
yerlere gömülmesi için kararnameler 
çıkarıldığını” anımsatan Savaş, Aziz Ne­
sin’in isteğinin yerine getirilmesinin her­
kesin görevi olduğunu vurguladı. Sivas 
olaylarından sonra Aziz N esin’in DGM 
tarafından oldukça fazla yıpratıldığım 
söyleyen Savaş, “Aydın, düşündüğünü 
açıkça söyleyen, sadece ülkemizde de­
ğil ulusulararası düzeyde tanınmış bir 
yazarın, düşünce adamının bugüne ka­
dar yaptığı eserlere, emeğe saygılı oyup 
istediğini yerine getirmek zorundayız. 
İsteği gayet doğaldır” diye konuştu.
QUjMÜNDEN_ ÖNCE HAZIRLADIĞI VASİYETNAMESİ
Cesedinin kadavra olmasını istem işti
İstanbul Haber Servisi- Aziz 
Nesin, ölümünden önce hazırladığı 
vasiyetnamesinde, gömüldüğü yerin 
mezar haline getirilmemesini ve 
cesedinin, yeri belli olmayacak 
şekilde Nesin Vakfi’nın bahçesine 
gömülmesini istemişti.
Nesin, 14 Ekim 1993 tarihinde 
hazırladığı vasiyetinde, ölümünden 
sonra ya da “bilincini yitirmiş 
durumda yaşamak zorunda 
kaldığında” gerçekleştirilmesini 
istediği rica ve dileklerini 
açıklamıştı.Gömülmeden önce 
cesedinin tıp öğrencilerince kadavra 
olarak kullanılmasını da vasiyetine 
ekleyen Aziz Nesin, cesedini en 
yakın devlet hastanesi ya da
araştırma merkezine bağışladığını 
açıklamıştı. Cenaze ve dini tören 
düzenlenmemesini ısrarla 
vurgulayan Nesin, ölümünün 
gazetelere ilan verilerek 
duyurulmasına da karşı çıkmış ve 
gazetelerin bunu kendiliklerinden 
haber olarak duyuracaklarına dikkat 
çekmişti. “Hiçbir mezarlığa 
gömülmek istemiyorum” diyen 
Nesin, vasiyetinde Nesin Vakfi’nın 
bahçesine gömülmek için vakıf 
yönetim kurulunun bir hükümet 
kararnamesi almasının yararlı 
olacağını söylemişti. Vakıf 
bahçesine gömülmesi sırasında Vakıf 
çocuklanndan hiçbirinin orada 
bulunmamasını da isteyen Aziz
Nesin, gömülme işlemi sırasında 
yapılmasını “istemediklerini” şöyle 
sıralamıştı:
“Gömülüşüm sırasında söylev 
verilmesini, dua edilmesini, anma 
konuşması yapılmasını, gömüldüğüm 
yere çiçek konulmasını ve bunlara 
benzer törensel işlemler yapılmasını 
istemiyorum. Gömüldüğüm yerin 
mezar biçimine getirilmesini, oraya 
taş dikilmesini, mezar olduğunu belli 
eden herhangi bir işaret konulmasını, 
tümsek yapılmasını ve oraya sınır 
çekilmesini istemiyorum.” Nesin, 
vasiyetinde, ölümü durumunda 
Nesin Vakfi Yönetim Kurulu’nun da 
ivedilikle üç gün içinde toplanması 
gerektiğine işaret ederek Yönetim
Kurulu’nun toplantısından önce 
vakıftaki çalışma odasına ve vakıf 
kitaplığına kimsenin girmemesini 
istemişti.
Her şey Nesin Vakfi’n a __
Noter senediyle belirlediği koşullar 
içinde ölümünden sonra tüm taşınır 
ve taşınmaz varlıklarının Nesin 
Vakfi’na ait olduğunu kaydeden 
Nesin, yerine getirilmesini istediği 
koşullan vasiyetine şöyle almıştı: 
“Oğlum Ali Nesin, İstanbul’da ev 
alıncaya kadar Teşvikiye’deki evde 
oturacak, ev alınca bu evin tüm 
haklan vakfa geri gelecek. Şile yolu 
üzerindeki 10 bin kilometrelik arsa 
ile Yalova’daki arsa yüksek fiyatla
satılıp Nesin Vakfı için taşınmaz 
alınacak. Daha önce Nesin Vakfi’na 
bağışlamadığım ve telif hakkı benim 
olan kitaplarımın telif haklanyla 
Almanya’daki bankada bulunan 
param birleştirilip oğullanm Ahmet 
ve Ateş’e ev alınacak. Ahmet’e ev 
alındıktan sonra şimdi oturduğu ev 
satılıp parasıyla Nesin Vakfi için 
taşınmaz alınacak. Nesin Vakfi 
binalarının yanında olan 30 dönüm 
araziye 3 katlı bir bina yapılacak ve 
Matematik Enstitüsü kurulacak. 
Neshi Vakfi çocukları, ‘Korkudan 
Korkmak’ adlı kitabımda anlattığım 
ilkeler doğrultusunda yetiştirilecek. 
Gazete koleksiyonum mikro filme 
çekilip satılsın...”
AÇTIĞI DAVALAR SÜRECEK
Son günlerine dek hukuk savaşı verdi
EVİN GÖKTAŞ
ANKARA - Aziz Nesin hakkında Sivas olay­
larının “baş tahrikçisi” olduğu gerekçesiyle 
Ankara 1 N o’lu DGM Başkanlığı’nca kimi 
savcılıklara yapılan suç duyurulan, yazarın 
ölümü nedeniyle düşecek.
Aziz Nesin’in, şimdiye değin aleyhinde yazı 
yazan 40’a yakın gazete ve gazeteci hakkında 
tazminat ve ceza davası açtığı, bu davaların 
büyük bölümünü kazandığı belirlendi.
Nesin’in aleyhinde, Sivas olaylarının “baş
tahrikçisi” olduğu gerekçesiyle Ankara 1 N o’lu 
DGM Başkanlığı’nca İstanbul, Ankara ve Sivas 
başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunul­
muştu. İstanbul Şişli ve Sivas başsavcılıkları, 
N esin’le ilgili suç duyurusuna, “takipsizlik” 
karan verirlerken Ankara Başsavcılığına, henüz 
bu konuda bir yazının ulaşmadığı ifade edildi.
Nesin, 37 aydının yakılarak öldürüldüğü Sivas 
olaylanndan sonra, yargıçlar tarafından “olay­
ların baş tahrikçisi” olarak ilan edilmesine tep­
ki göstererek bu savlan ileri sürenlere “yalancı” 
karşılığını vermişti. Nesin’in, “baş tahrikçi”
olup olmadığı konusunda son sözü Yargıtay 
verecek.
DGM’nin, geçen günlerde açıklanan gerekçeli 
kararında 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay­
ların Nesin’ in tahrikleri sonucu meydana geldiği 
öne sürülerek Nesin, inanan insanların kutsal 
değerlerini aşağılamakla suçlandı.
Aziz Nesin, Ergun Göze’niıı kendisi ile ilgili 
sarf ettiği “vatan haini, hırsız ve ziınmetçi” söz­
lerine karşılık açtığı dava konusunda Yargıtay’ın, 
bu sözlerin “hakaret” olmayıp “dokundur- 
m a”niteliğinde olduğu yolundaki kararına tep­
ki gösterirken bu karardan dolayı adalete olan 
güveninin yıkıldığını ifade etmişti.
Nesin, önümüzdeki günlerde karan açık­
lanacak bu davayla ilgili Yargıtay’da, daha önce 
yaptığı savunmasıyla kamuoyunun büyük ilgisi­
ni toplamıştı. Nesin’in haklarında tazminat ve 
ceza davası açtığı gazetecilerin de şunlar olduğu 
saptandı :“Altemur Kılıç, Ergun Göze, Ömer 
Öztürkmen, Burhan Özfatura, Niyazi Özdemir, 
Süleyman Ünal, Engin Ardıç, M. Ali Şadoğlu, 
Nuriye Akman, Ahmet Gürsoy, Bahadır Sun­
gurlu, Cengiz Özakmcı ve Ahmet Gürsoy.”
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Deniz SOM
Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.513 90 98
Kültür Bakanlığı’nda "ailecek’ teftiş
K ültür Bakanlığı'nda müfettiş iken ANAP iktidarı sırasında Anıtlar ve Müzeler Genel Mü-
--------  dürü yapılmıştı Mehmet Akif
Işık...
Genel Müdürlüğü sırasında da gaze­
telere sık sık “haber” konusu olmuş­
tu...
Bir keresinde Bodrum’da resmi top­
lantıya gittiğinde eşini de götürmüş ve 
eşi makam otomobilini alarak şöyle bir 
tur atmak istemişti çevrede...
Fakat, bayan Işık trafik polislerine 
yakalanmış, ehliyetinin olmadığı orta­
ya çıkmıştı...
DYP-SHP koalisyonu kurulup Fikri 
Sağlar Kültür Bakanı olduğunda, Işık 
da tekrar Teftiş Kurulu’na gönderilmiş­
ti...
Halen Kültür Bakanlığı’nda başmü-
Son promosyon
asında promosyon çılgınlığı 
bütün hızıyla sürüyor...
Babası Kemal llıcak’ın ga­
zetesi bir kişiye uçak vermiş­
ti, oğlu Mehmet Ali llıcak’ın gazetesi 
herkese televizyon vaat ediyor...
Biri çarşaf kampanyasını bitirmeden 
tabak kuponuna başlıyor, öteki tence­
renin yanına masa örtüsü ekliyor!
Beriki televizyona çıkıyor, “ televiz­
yonlarınıza kefilim” diyor.
Gaziantep’ten bir yerel gazete de 99 
kupona herkese mezar yeri dağıtıyor!
Bedava sirke baldan tatlıdır, gazete 
okurları da Ikitelli’ye nispet akın akın 
Gaziantep’e gidiyor mu., siz o zaman 
seyreyleyin şenliği!
Bundan sonra gazeteler ne verecek 
diye düşünürken, bir okurdan faks gel­
di.
İşte beklenen büyük fırsat: 
-Cennetten tapu!
fettiş olarak görev yapıyor Mehmet Akif 
Işık ve geçen yıl üç-beş aylığına İstan­
bul’da teftişteydi...
Keşke önceden haberimiz olsaydı, 
kendisini bizim eve de çağırırdık!
Çünkü Işık teftişe “ailecek" çıkmış... 
Sadece eşini değil, oğlunu, kızını ve 
damadını da getirmiş yanında...
Öyle anlar oluyormuş ki, Işık odada 
ifade alırken eşi kapı önünde dantel 
örüyormuş...
İnanmayanlar, “ailecek” gelip gelme­
diklerini Emirgan’daki Şerifler Yalısı’nın 
ya da Taksim’deki Atatürk Kültür Mer- 
kezi’nin lojman yöneticilerine sorabilir.
Hatta, müzelerin önündeki çay bah­
çelerini işletenlere!
Çayların müzeden olması soruştur­
ma konusu yapılır mı bilmem ama baş­
müfettiş Mehmet Akif Işık’ın çok sıkı bir
“soruşturmacı” olduğu herkesin dilin­
deymiş... Memurlara Kuran’a el bastı­
rarak ifade aldığını cümle âlem bilir­
miş...
Işık’ın İstanbul’daki teftişi bittikten 
sonra şimdilerde Trabzon teftişi başla­
mış... Trabzon ve yöresini bir güzel de­
netleyecekmiş önümüzdeki birkaç ay... 
Tabii ki eşi de yanında olduğu halde... 
Umarım bayan Işık, artık sürücü ehli­
yeti almıştır! Sümela Manastırı’nın yol­
ları pek virajlıdır da!
Ancak bu kez oğlu olmayacakmış 
Mehmet Akif Işık’ın yanında...
Çünkü Işık’ın oğlu askere gitmiş!
Denen o ki, oğlunun askerlik yaptığı 
birlik, Işık’ın teftiş bölgesine yakın sa­
yılırmış!








s o r u  k u tu s u
t  A z iz  N e s İıı’ i
öldürenıeyenler bundan sonra 
kalp krizlerinden nü 
tahrik olacak?
Mercedes'lerde tasarım hatası mı var?
E
Emekli
A nkara’dan telefonla arayan ll- ter Akbuğ önce emekli bir vatandaş olduğunu söylüyor 
ve ardından bir saptama ya­
pıyor: “ Devlet memurları ayın 15’i cu­
martesi ya da pazara gelse bile o gün 
maaşlarını alıyorlar.”
Sonra, yanıtını bulamadığı bir soru­
ya yetkililerden açıklama bekliyor: 
“ Emeklilerin maaşı ise ödeme günü 
cum artesi-pazara gelm işse pazartesi­
ye  bırakılıyor. N eden ? ”
n lükslerinden son model sim­
siyah Mercedesler... Televiz­
yon haberlerinde görüyorsu- 
nuzdur, süzülerek gelip duru­
yor... Önünde arkasında eskortlar... 
Çevresinde kameralar... İçinden devlet 
ricalinin tepelerinden biri çıkıyor... Ama 
önce ön kapıdan bir koruma görevlisi 
çıkıyor.
örneğin Meclis Başkanı Hüsamet­
tin Cindoruk, Dışişleri Bakanı Erdal 
İnönü’ye iade-i ziyarette bulunuyor... 
ö n  koltuktan fırlayan koruma görevli­
si hemen arka kapıyı açıyor... Hüsa­
mettin Cindoruk otomobilden çıkmak 
üzere sağ ayağını dışarıya atıyor, vücu­
dunu hafif sağa çeviriyor, eliyle koltuk­
tan destek alarak başını uzatıyor ve iş­
te tam o sırada koruma görevlisi elini 
kapının üst kısmına koyuyor.
Cindoruk otomobilden çıkarken ba­
şını vurmasın diye... Vurursa başı acı­
masın diye!
Bu “ uygulama” yalnızca Cindoruk 
için yapılmıyor...
Hemen bütün “bü yü klerim ize  ma­
kam otomobillerinden inişleri sırasında
aynı “hizmet” veriliyor...
Elinizi vicdanınıza koyup da söyle­
yin...
Otomobiliniz varsa otomobilinizden, 
yoksa taksiden inerken hiç başınızı ka­
pıya vurdunuz mu?
Hele ki, en küçük ayrıntısına kadar 
düşünülüp tasarlanmış son model 
Mercedes’ten inerken kim kafasını ka­
pıya vurur!
El insaf!
Yağcılığın bu kadan da olmaz!
Yok eğer bizim “ büyük” lerimizin 
böyle bir sorunu varsa o zaman Mer­
cedes fabrikasına haber salmak ge­






A Z E  NEŞEN
HALKINA VE ÜLKESİNE ADANMIŞ 
BİR BİLİNÇ DAHA KARARDI. 
İÇİMİZDE YAKTIĞI IŞIK SÖNMEYECEK.
TMMOB Çevre Müh. Odası İst. Tems., 
TMMOB Gemi M ak. tşl. Müh. Odası İst. Şb., 
TMMOB Elektrik Müh. Odası İst. Şb., 
TMMOB Fizik Müh. Odası İst. Şb., 
TMMOB Harita Kadastro Midi. Odası İst. Şb., 
TMMOB İnşaat Müh. Odası İst. Şb., 
TMMOB Jeofizik Müh. Odası İst. Şb., 
TMMOB Jeoloji Müh. Odası İst. Şb., 
TMMOB Kimya Müh. Odası İst. Şb-, 
TMMOB Maden Müh. Odası İst. Şb., 
TMMOB Makina Müh. Odası İst. Şb., 
TMMOB Metalürji Müh. Odası İst. Şb., 
TMMOB Meteoroloji Müh. Odası İst. Şb. 
TMMOB Mimarlar Odası İst. Biiyükkent Şb., 
TMMOB Orman Müh. Odası Marmara Şb., 
TMMOB Petrol Müh. Odası İst. Şb., 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İst. Şb.,
T MMOB Şehir Plancdan Odası İst. Şb., 
TMMOB Ziraat Müh. Odası Marmara Şb.
Demokrasi, laiklik, barış, kardeşlik uğruna 





Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.









Türk Edebiyatının Onuru 
Türk Aydınlarının En Genci
Sevgili






Türkiye insan H aklan Vakfı kurucu üyesi ve 
D oküm antasyon M erkezi Koordinatörü, 
arkadaşım ız Fevzi Argun’un babası
SAMİ
ARGUN
6 Temmuz 1995 günü vefat etmiştir. 
A rkadaşım ıza ve ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI 
VAKFI ve ÇALIŞANLARI
Not: Cenazesi 7 Temmuz 1995 günü (bugün) Maltepe 
Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından 
kaldın lacaktır.
Türkiye, bir büyük aydınını, eylem adamını, 
Tarih Vakfi kurucu üyesini
: N E S I N ’İ
kaybetti.
Başsağlığı dileriz.
TARİH VAKFI ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI
Türkiye’nin onuru Çağdaş Gazeteciler Demeği 
Onur Kurulu Başkanı 
Büyük Usta
AZİZ NESİN’İ
kaybettik. Acımız büyüktür. 
Türkiye’nin başı sağolsun.
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ 
GENEL YÖNETİM KURULU
KİM KİME DUM DUMA h e M ç a k
SAYFA
13






GADDAR DAVUT n u r î  k u r t c e b e
A/ERO£ KALMIŞTIK HALK
P E D /Ğ IN  Z A T E N  N E  A Y A K  K İ  ?.
H A  3 G , HA 42. ■■ N E  F A R K  EDER. 7  
G E N E  N E  GÜZEL  
D E M ıŞ ECDADIMIZ. 
"B E N  HALKA  
H A LK  D E M E M . 
BE N  O  HALKI 
GACIRDATMA -  
D /K C A
HAL K J 3 IZ L E R  TAR AFIND AN  
D E N E M E  7A H 7A & ! O L S U N  
D /Y E  V A R A T/LM IST/R . /..
K IY M E T L İ Ş E Y L E R /  O Y L A R I ­
D IR .. Ô U  Y Ü Z D E N  O YLA R /  
K A P A N A  K A D A R ..  
O N L A R A  H E R  TORLU  
Y A L A N ( S Ö Y L E M E K  
S O N R A D A  O N L A R /  
O Y M A K .H A T T A  
İÇ/NE DE BADEM  
K O Y M A K  
B O Y N U M U Z U N  
B O R C U D U R  /.
D Ü NYA DA YAP/LACAK.EN  KOTU İŞ  
H A L K / B /O N C L E N D lR M E K T fR ... 
K Ü LTÜ R Ü ) B i r  H A LK  y a r a m a z
(S E N E  N E  G Ü ZE L  D E M lS  
H A L T  E T M İ Ş L E R İM İZ '...  
"M E R D E  YAR O K U M U Ş  
S i R  K A L A B A L IK  O R A D A  
S Ö K M E Z  K A B A l /K .Y O B A Z L IK  
/G T E  B U N D A N  DOLAY.f 
H A LK A  R A H A T  YÜ2U G Ö S T E R ­
M E M E K , O N L A R / KÜLTÜR.
YE S A N A T  G /S / Z A R A R L I  
T E R Ö R İS T  F A A LİYETLER­
D E N  U Z A K  T U T M A K ,  
O N L A R / ZAMLARA,GAMLARA  
Ğ BG M AK , KÜLTÜRSÜZ.
M £~  '  —  ‘
H A LK LAR 8 / \_  
O N L A R / J3/N
DEHAM/ YAR
BULUT BEBEK m î  r a y  ç îf t ç î
f a t e ,  k e e e .n  t y -
t !
V /
O .  r u  V, 
ü m  m  f  * %
TARİHTE BUGÜN m ü m t a z  a r ik a n 7 Temmuz
1978‘DE BUGÜN, SOLOMON ADALAR! 
BAĞ/MS/Z DEVLET OLDU. BÜYÜK OK-  
YANUSTA, A VUSTRALVA 'N tN  KUZEY­
DOĞUSUNDAKİ BU ADALAR GRUBU, 
DAHA ÖNCE İNGİLTERE'YE SAĞUYU. 
ÇOĞUNLUĞUNU MALENEZYAUIAR/N 
OLUŞTURDUĞU 3 0 0  BİN KİŞİNİN YA­
ŞADIĞI SOLOMON ADALAR/, DÜNYA 
TARİHİNDE YALNIZCA BİR. KEZ
önemlİ rol oynamişd: E. dünya
SAVAŞINDA TAPONLAR TAR AFIN ­
DAN İş g a l  e d il m iş ,  a r d /n d a n
DA MÜTTEFİKLERCE KANLI SAVAŞ­






yurdu ve halkı sevmenin 
büyük ustası,
önünde saygı ile eğiliyoruz.
AYRINTI KİTABEVİ İZMİR 
TEMMUZ KİTABEYİ İZMİR
NASRETTİN HOCA ÖLMEDİ Kİ
A ziz N e s in ’imizm de












Davacı Selda Gün 
(Arcan) vekili tarafın­
dan davalılar Ahmet Şe- 
rafettin G ün ve Fatma 
Top aleyhine açılan is­
tihkak davasında:
Davalılardan Ahm et 
Şerafettin G ün’ün adre­
sinin meçhul olması ne­
deniyle, dava dilekçesi 
ve duruşma günü tebliğ 
edilememiş olup, davalı 
A hm et Şerafettin 
G ün’ün adresinin ABC 
Kitabevi Nazmi Akbacı 
Tic. M erkezi No: 93 
M aslak /  İstanbul ve 
Bodrum Türkbükü köyü 
(terzi Cevat K ayhan’ın 
evi).
İşbu davanın duruşma 
günü 17.8.1995 günü sa­
at 14.00 olup adı geçe­
nin gösterilen tarihte 
m ahkem em izde hazır 
bulunması veya kendisi­
ni bir vekille temsil ettir­
mesine, aksi takdirde 
H U M K ’nin 509-510. 
maddeleri uyarınca da­
vanın gıyabında devam 
edeceği ve dava dilekçe­
si yerine kaim  olmak 




From June 18 to July 29 






Phone +41 30/8 31 31 
Telefax +4130/433 44




sevebileceğiniz hiçbir şey 
bırakmıyor.
T.EJV1.A.
Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı
Tel.: (0212)281 10 27 
268 09 85
SAYFA CUMHURİYET 7 TEMMUZ 1995 CUMA
KULTUR
Aziz Nesin, bir çok türde Türk Edebiyatı’na en çok yapıtı vermişti
En üretken yazardı
Kültür Servisi -“I915’te Heybeliada’da 
doğmuşum. Doğumum,Çanakkale savaşının 
en zorlu günlerine geldiğinden, babam ada­
na ‘Nusret’ koymuş.
Çok eskiden yazdığım bir hikâye şöyle baş­
lar: ‘Ada’da zenginler oturur, ama biz de 
Ada’da otururduk.’
İlkokulu doğru dürüst okumuş sayılmam. 
Annem, beni okula göndermek, babam da 
hafız yapmak isterdi. İkisinin de isteği oldu. 
On bir yaşında hafız oldum, sonra da okula 
gittim.
Şimdi hafızam o kadar zayıf ki, bunu on bir 
yaşımda bana Kuran’ı ezberletmiş olmaları­
na yoruyorum.
Süleymaniye’deki Kanuni Sultan Süley­
man iptidai mektebine gittim Gireceğim sını­
fı anlamak için beni imtihan ettiler.
Ben o zaman Arapçanm ‘emsile, bina, 
maksud, avamib’ini kendime göre biliyor­
dum. İmtihan eden hocalar, Kuran, tecvid 
ilm-i hal, siyer-i enbya, saıf ve nahiv, hesap 
hendese bilgime şaştılar. Bana “Şahadetna­
me” verecekleri sırada genç bir öğretmen, ar­
tezyen kuyularını sordu. Bilemedim. Ondan 
sonra ne sonlularsa bitemedim.
Din hocası kadar bilgili, kasaba görmemiş 
çoban kadar bilgisizdim.
Kanşık bir okul hay atım var. Fakir olduğu­
muzdan, okuyamayacağımı anladım. Parasız 
okumanın yollarım aradım. Böylece imtihan 
kazanarak Kuleli Askeri Lisesi’ne girdim.
1934-35’te liseyi, 1936-37’de Harp Oku- 
lu’nu bitirdim. 1944 sonunda Babiali’ye düş­
tüm. Bir daha oradan çıkamadım.
Askerliği şunun içki severim: Elinize eğilip
bükülmesini, yürüyüp koşmasını bilmeyen 
bir acemi er gelir. Sonra onun tezkere alırken 
yetişmiş halini görmek hep gözümü sevinçle 
yaşartmıştır.
Yazarlığa geçişimde bana Sedat Simaviyar­
dım etti. Gazeteciliğe Karagöz’de başladım, 
ondan sonrası az çok belli...
Kolumun altına gazete alıp satmaktan baş­
yazarlığa kadar gazeteciliğin her işinde çalış­
tım.
Yazılarım yüzünden parça parça yattığım 
hapisliğin tutan beş buçuk yıldır. Sonunda 
hapse girmeden yazı yazmanın cambazlığını 
öğrendim.
Ama bu, yazarlık değil, canmbazlık.
Yazılarımda kullandığım takma adlar bek 
İd üç yüzü geçer.




Haber Merkezi - Aziz Ne­
sin’in ölümü, dünyanın birçok 
ülkesindeki radyo ve televiz­
yonlarda ilk haber olarak du­
yuruldu. İsveç muhabirimiz 
Gürhan Uçkan’m haberine 
göre, Nesin’in ölümü İsveç’te 
sabah ajanslarında ilk haber 
olarak geçti. İsveç Radyo- 
su’nun 11.00 haberlerinde de 
ünlü yazarın Sivas katliamın­
dan kıl payı kurtulduğu anım­
satıldıktan sonra Salman Rüş- 
dü’nün Şeytan Ayetleri adlı ki­
tabını yayımlayacağını açık­
lamasının, aşın dinci çevrele­
rin öfkesine yol açtığı belirtil­
di. İsveç’te yayın yapan Text- 
TV’de ise Aziz Nesin’in ölüm 
haberine şöyle yer verildi: 
“Türkiye’nin en çok okunan 
yazan ve mizah ustası Aziz Ne­
sin, dün gece geçirdiği kalp kri­
zi sonucu 80 yaşında öldü. Yü­
ze yakın yapıtı olan Neshi, halk 
tarafından çok seviliyordu ya 
da nefret ediliyordu.” İsveç 
Yazarlar Birliği’nin uluslara­
rası ilişkilerinden sorumlu 
İkinci Başkanı Larserik 
Blomqvist “Büyük bir yazın 
ustası olan Aziz Nesin’in ölü­
mü hem halkı hem de edebiyat 
dünyası için büyük bir kayıp. 
Eminim o, ileride de çok bü­
yük bir öneme sahip olacaktı” 
dedi. Fotoğrafçı Lütfı Özkök 
de üzüntüsünü şöyle dile ge- 
tirdi:“Daha yeni birlikte ol­
muştuk, burada tavla oyna­
mış, gülüşmüştük. Üzüntüm 
çok büyük. Onun büyük bir 
yazar olduğu ortada. Ama be­
ni en etkileyen yanı, medeni ce­
saretiydi. Ülkemizde kimin se­
si çıksa ya hapse atılmıştır ya 
da susturulmuştur. Aziz’i kim­
se susturamadı ve o da kimse­
den korkmadı. Asla eğilmedi; 
kırıldı, ama eğilmedi. Onun ce­
sareti, dürüstlüğü tarihimizde 
asla sönmeyen bir meşale ola­
rak yanacaktır..”
Kurşunlandı, yakılmak istendi 2 kez kalp krizi geçirdi, yine de ölüme esir olmadı
Nesin, ölüme 7 kez direndi
İstanbul Haber Servisi - “Hayır ölüm beni 
teslim alamaz, ancak esir edebilir. Teslim 
olma! Ölüm seni alsa da™” Bir kalp krizi 
anındaki ölüme ilişkin duygularını daha 
sonra böyle dile getirmişti Aziz Nesin. 
Ölüme teslim olmayacaktı; olmadı da, 
tam 7 kez. “Teslim olmadan esir 
edilmenin onuru”nu ise sekizincisinde 
“kabul etti”. Nesin, yaşamı boyunca üç 
kez kurşunlandı, Sivas’ta yakılmak 
istendi, bir kez beyin kanaması, iki kez de 
kalp krizi geçirdi. Üçüncü kalp krizinde, 
kendi deyimiyle “yürek bunalımında 
ölüm onu esir aldı.
İki yıl önce Sivas’ta 37 insanın yakılarak 
öldürüldüğü Madımak Oteli’nde kıl payı 
ölümden kurtulan ve daha sonra da aşın 
dinci çevrelerce hedef haline getirilen 
Nesin, yaklaşık 15 gün önce ikinci kez 
kalp krizi geçirmişti. 1983 yılında beyin 
kanaması geçirdikten sonra bir süre felç 
olan Aziz Nesin’e, pek bilinmeyen üç 
saldın da 12 Eylül döneminde 
gerçekleşmişti. Demirtaş Ceyhun’un 
“Asılacak Adam Aziz Nesin” adlı 
kitabında yer alan anılannda Nesin, bu
► îki yıl önce Sivas’ta 37 insanın 
yakılarak öldürüldüğü Madımak 
Oteli’nde kıl payı ölümden kurtulan 
ve daha sonra da aşın dinci 
çevrelerce hedef haline getirilen 
Nesin, yaklaşık 15 gün önce ikinci 
kez kalp krizi geçirmişti.
saldmlan şöyle anlatıyor:
“Beni üç kez kurşunladılar. İlki 12 
Eylül’ün başlarındaydı. Bir gün 
çalışmaktan yorulmuş, vakfın girişindeki 
ön bahçede hava almak için dolaşıyordum. 
Yoldan ansızın bir araba geçti, içindekiler 
ateş açtılar üstüme. Ne de olsa eski 
askerim, hemen yere attım kendimi. 
Kurşunlar üstümden geçti. Demek biraz 
ötede pusu kurmuş bekliyorlarmış ön 
bahçede dolaşmaya çıkmamı.
İkinci olay da yine Evrenzamanında 
olmuştu. İstanbul’dan Çatalca’ya 
döneceğim. Topkapı’dan otobüse bindim. 
Tam Büyükçekmece’ye y aklaştığımız 
sıralarda çok sıkıştım. Çatalca’ya kadar
dayanmam olanaksız, neredeyse altıma 
edeceğim. Çaresiz Büyükçekmecc’de 
indim otobüsten. Akşam karanlığında 
çevreye de şöyle bir göz atıp ıssız bir 
elektrik direğinin dibine gittim. 
Görünürlerde kimse yoktu. Direğin 
dibinde çişimi ediyordum. Birden 
ilerimdeki taşların üzerinden kıvdcımiar 
çıktı, sanki bir şerare patladı. Elektrik 
direğinde bir şey oldu sandım. Dedim ya 
eski asker olduğum için ben de çok kurşun 
sıkmışım, ama kurşunlara öyle sık hedef 
olmamışım ki sesini füan bilmiyorum 
demek. Meğer karşıdaki taşlara çarpıp 
kıvılcımlar çıkaran şeyler kulağmın 
dibinden geçen kurşunmuş. Çişimi 
bitirdim. Baktım ileride üç-dört kişi 
duruyor. Yanlarına gittim. ‘Ne oldu, 
elektrik direğinden tel filan mı koptu?’ 
dedim. Hayretle yüzüme baktılar; 
‘Farkında değil misin yahu, bilileri seni 
kurşunladı.’ Gene birileri ateş etmiş bir 
arabanın içinden, sonra da kaçıp gitmişler. 
Üçüncüsünde ise beni içeride sanıp vakıfta 
yattığım odayı basmışlardı. Bir rastlantı 
sonucu kurtulmuştum o olaydan da.”
Elimde olsaydı, bunlardan seçer, ancak on ki­
tap çıkarırdım.
Em sevdiğim iş, piyes yazmaktır. Yazılmış 
on piyesim var.
Gazetelerde yazı yazdırmadıkları zaman, 
kendim gazete çıkardım.
Yayınevleri kitaplarımı basmadıkları za­
man, kendim yayınevi kurdum.
Şimdi yazdığım piyesleri tiyatrolar oyna­
mazlarsa, kendim tiyatro kurmak istiyorum.
Hepsi bu kadar.”
Türk gültnecesinin usta kalemi Aziz Ne­
sin, 27 Nisan 1957’de ‘PazarPostası’nda ya­
şamını böyle anlatıyordu. Asıl adı Mehmet 
Nusret Nesin olan yazar,iki yıl İstanbul’da 
Darüşşafaka Lisesi’nde okuduktan sonra 
1935’te Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1937’de Ka­
ra Harp Okulu’nu bitirdi. 1944 yılında üsteğ­
menliği sırasında görev ve yetkisini kötüye 
kullandığı gerekçesiyle ordudan çıkarıldı. 6 
yıl Kuleli Askeri Lisesi, 2 yıl Harbiye, 2 yıl 
Askeri Fen Tatbikat Okulu, 7 yıl subaylıktan 
sonra,askerlikte geçen 17 yıl süresince edin­
diği disiplin ve düzenli çalışma, askerlikten 
ayrıldıktan sonra da O’nun yaşam biçimi ol­
du. Ordudan ayrıldıktan sonra Sedat Sima- 
vi’ninçıkardığı Yedigün dergisinde, başlayan 
gazeteciliğini, Zekeriya Sertel’in Tan gaze­
tesinde sürdürdü. 1945 yılında CHP yöneti­
mi döneminde Tan gazetesi yakılınca işsiz 
kaldı ve bir süre sonra Sabahattin Ali ile bir­
likte çağdaş ulusal Türk mizahının başlangı­
cı olan Marko Paşa’yı çıkardı. Marko Paşa kı­
sa sürede tutundu ve zamanın günlük gazete­
leri 10-30 bin arasında tirajlarla yetinirlerken, 
Marko Paşa 60-70 binlere ulaşıyordu.
Tek parti yönetimi tarafından iğneleyici ya­
zılardan dolayı Marko Paşa, dergisi kapatıl­
dıktan sonra Malumpaşa, Merhumpaşa, Ah­
baba gibi adlarla varlığını sürdürdü. Hakkın­
da açılan davalar sonrasında hapse girdi ve sü­
rüldü. 1954’te Akbaba dergisinde takma ad­
larla mizah öyküleri yazmaya başladı. 
1956’da Kemal Tahir’le birlikte Düşün Ya­
yınevi’ni kurdu.
1958-63 arasında yayıncılığı tek başına sür­
dürdü. Yeni Gazete, Akşam ve Tanin’de gün­
lük köşe yazıları yazdı. Gazete yazarlığını 
Öncü, Yeni Tanin ve Ustura adlı haftalık gül­
mece ekini hazırladığı Günaydın gazetesinde 
sürdürdü. 1962’de Zübük adlı mizah dergisi­
ni çıkarmaya başladı. 1963’te yayınevinin 
yanmasından sonra yazarlığı tek uğraş olarak 
sürdürdü.
Çocuklar için vakıf  k urdu_____
1972’de kimsesiz ve yoksul çocukları okut­
mak,yetiştirmek amacıyla Çatalca’da Aziz 
Nesin Vakfı’nı kurdu, yapıtlarının telif hak­
larını bu vakfa bağışladı. 1976-80 arasında 
Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı’nı çıkardı. 1974 
yılında kurucuları arasında yer aldığı Türki­
ye Yazarlar Sendikasının Genel Başkanlık gö­
revini uzun yıllar sürdürdü (1975 - 1989). 12 
Eylül döneminde sendikanın öteki yönetici­
leri ile birlikte yargılandı. 12 Eylül askeri yö­
netimine karşı, yakın tarihimizin önemli si­
yasi olaylardan biri olan “Aydınlar Dilckçe- 
si” ne öncülük etti. İnandığı görüşlerinden 
ödün vermeyen Aziz Nesin yazılarında ve 
söyleşilerinde dile getirdiği düşüncelerinden 
ötürü birçok kez yargılandı.
Kazandığı ödüller
Türkiye’de kazandığı ödüller: Üç Karagöz 
oyunuyla Milliyet gazetesinin 6. Karacan Ar­
mağanı birinciliği (1968), Çiçu adlı oyunuy­
la Türk Dil Kurumu 1970 Tiyatro Ödülü, Pırt­
latan Bal adlı oyunuyla Arlan Çocuk Edebi­
yatı Ödülleri ikincilği (1974)
Yurt dışında ise iki yıl üstüste Altın Palmi­
ye (İtalya 1956,1957), Altın Kirpi (Bulgaris­
tan, 1966), Krokodil (Sovyetler Birliği, 1969), 
Lotüs (Asya- Afrika Yazarlar Birliği tarafın­
dan Filipinler’in Manila kentinde 1975) son 
olarak Gabrovo kentinde (Bulgaristan) iki yıl­
da bir düzenlenen Gülmece ve Yergi Şenli­
ği’nde Ulaslararası Gülmece Kitapları Yarış­
ması’nda büyük ödül (Hitar Petar Ödülü, 
1977)ödüllerini kazandı.
Aziz Nesin Türk Edebiyatı’mn en çok ya­
pıt veren yazarıydı. Gülmece, öykü, roman, 
anı, deneme, makale, şiir, çocuk kitapları, 
mektuplar, köşeyazılan ve başyazılar vb. ol­
mak üzere 110 kitabı yayımlandı. Yapıtların­
da Türk toplumunun bir panoramasını veren 
Aziz Nesin halk edebiyatının geleneksel an­
latı öğelerinden yararlanarak toplumsal bo­
zuklukları eleştirel ve yergici bir söylemle 
yansıtmıştır. Meddah geleneğinin anlatım 
olanaklarını kullanarak çağdaş anlamda bir 
gülmece öykü tekniği geliştirmiştir. Etkileyi­
ci bir gözlem gücünü sahip olan Nesin, eleş­
tirilerinde ve yergilerinde bir yandan olum­
suzlukların altını çizerken öte yandan uyarı­
cı ve yönlendirici bir çaba içerisindedir. Ko­
nularını genellikle günlük yaşamın içinden, 
kahramanlarını da halktan kişilerden seçer. 
Geniş halk kesimlerinin soranlarını büyük bir 
ustalıkla dile getirirken, kapitalist üretim tar­
zı içerisindeki değişen insanın konumunu yet­
kin bir şekilde yansıtır. Aziz Nesin’in ilk eşin­
den Oya,Ateş,ikinci eşi öykücü Meral Çe­
lenden Ali ve Ahmet olmak üzere dört çocu­
ğu vardır.
Elveda aklın ve vicdanın sözcüsü!
DEMİRTAŞ CEYHUN: Acım 
çok büyük. Babamdı, ustamdı, ağa- 
beyimdi. Türk halkı ikinci Nasred- 
din Hocası’nı kaybetti. Düşmanlan 
öldü zannetseler de Aziz Nesin asıl 
bundan sonra yaşayacak.
VEDAT GUNYOL: Canım Aziz 
Nesin ölmüş, yüreği durmuş. Bugün 
Türkiye Cumhuriyeti için bundan 
daha büyük bir kayıp düşünülemez. 
Yaşadığımız akıl almaz rezilliklerin 
arasında O’nun gibi dürüst, mert, 
yılgısız bir aydının yüreği durmasın 
da kiminki dursun? Aziz Nesin gel­
miş geçmiş en büyük düşünce adam­
larımızdan biriydi. Türkiye’de din 
sömürücülerinin, ikiyüzlü politika­
cıların, devlet içindeki mafya yanlı­
larının ipliğini kim onun kadar mert­
çe pazara çıkarabildi? Temel dire- 
ğimdi, can dostumdu. Çok üzgü­
nüm.
TURHAN SELÇUK: 1957’de 
Abdi İpekçi benden “Milliyet” için
bir çizgi roman istemişti. Bu alanda 
deneyimim yoktu, hikâyesini Aziz 
Nesin’in yazmasını istedim, kabul 
etti. Üç ay kadar süren ‘Abdülcan- 
baz’ın ilk romanmın konusu Aziz 
Nesin’indir...Menderes iktidarının 
baskılı rejimi nedeniyle Aziz’in adı­
nı çizgi romanın üzerine koymamış­
lardı. Sanıyorum bu nedenle devam 
etmedi. Bugün hem çizdiğim, hem 
yazdığım ‘Abdülcanbaz’ın isim ba­
bası Aziz Nesin’dir. Futbol alanların­
da çokça kullanılan bir sloganı, mi­
zah alanında Aziz için rahatça kul­
lanabilir diye düşünüyorum: “En 
büyük Aziz başka büyük yok...” Son 
yıllarında politika alanında gösterdi­
ği “Uygar Cesaret”i de mizah ya­
zarlığı kadar büyüktü. Aydınlığı sa­
vundu, karanlığı yerdi Aziz Nesin... 
Sivas’ta 38 aydın insanımız, gözler 
önünde diri diri yakıldı. Oradaki 
“kara” dumanların arasından sağ çı­
kan Aziz, insan sevgisiyle dolu kal­
bine karşı koyamadı, yenik düştü... 
Ama, karanlığın prensleri sevinme­
sinler. O. bu ulus’un kalplerinde ya­
şıyor ve yaşamaya devam edecek...
PEN YAZARLAR DERNEĞİ: 
PEN Yazarlar Derneği, yeniden ku­
ruluşuna önayak olan saygıdeğer 
üyesi Aziz Nesin’in ölümünden do­
layı son derece üzüntülüdür. Aziz 
Nesin, dünya edebiyatının en seçkin 
yazarlarından biriydi. Aynı zamanda, 
büyük özverisiyle, toplulumuzun de­
mokrasi düşmanlığına ve her türlü 
bağnazlığa karşı savaşımına katkıda 
bulunan her zaman “genç” kalmayı 
başarmış bir örnek aydın oldu.
LÜTFİ KALELİÇTürkiye Yazar­
lar Sendikası Denetim Kurulu Baş­
kanı): Türkiye’nin edebiyatını dün­
yaya tanıtan değerli yazar ve düşün 
adamı Aziz Nesin’in ölüm haberieni 
Avustralya’ run Sdyııey kentinde bu­
gün aldım. Çok üzgünüm. 2 Tem­
muz 1993 Sivas can kırımında sev­
gili Aziz Nesin ile birlikte ölümün 
eşiğinden döndük. Otelin bir oda­
sında dumandan boğulma aşaması­
na geldiğimiz anda bile, ölümden 
korkmayan ve insan yakıcı yobaz 
gürühuna karşı yiğitçe bir ölüm ser­
gilemeyi seslendiren Aziz Nesin’i 
22 yıldır Türkiye Yazarlar Sendika­
sı çatısı altında yakından tamdım. 
Doğru bildiğini söylemekten çekin­
meyen karakteri ve çağına karşı so­
rumlu aydın kişiliği ile, Türkiye’nin 
soranlarına eğilen, özellikle ülkeyi 
şeriatçı bir mantıkla karanlığa sü­
rükleyen başta devlet ve siyaset 
adamları olmak üzere tüm gerici ve 
faşistlere yüreklice karşı çıkan Aziz 
Nesin’i çok arayacağımıza inanıyo­
rum. Onun ödünsüz, inatçı karakte­
ri bizlere rehber olmalıdır.
ORHAN ALKAYA: Aziz Bey 
Türkiye’nin “vicdan”ıydı. Duruşuy­
la, seçimleriyle, risk alma yetene­
ğiyle, Türkiye’ye “hıza istikamet”
önerdi. Kamusal alanda “aydın eti- 
ği”ni büyük bir ayrıntı titizliğiyle 
gerçekleştirdi. Bir “büyük yazar”dı. 
İslamcılık- Batıcı Ulusçuluk- Mo­
dernité paradigmasına oturan Tür­
kiye Tarihi’ni yazacak her tarihçi 
için, yapıtı eşşiz bir referans oluştu­
rur. Gözünden kaçmış karakter ya­
pısı, sosyal davranış, konumlanış 
yok gibidir. Bugün, Aziz Bey’in öl­
düğünü söylüyorlar. İnanmak güç. 
Biraz “hepimiz” olarak yaşıyordu. 
Aziz Bey öldüyse eğer, hepimiz bi­
raz öldük demektir. Türkiye’yi yö- 
net(emey)en Savaş Partisi-Cephe- 
si’ne karşı, ekonomik sömürüye, si- 
yasi-askeri zulme, vicdansızlığa kar­
şı, toplumsal barışın, eşitliğin, insan 
olma erdemlerinin, aklın savunma­
sını yaparken, bir büyük yalnızlığı 
hep hissedeceğiz. Doğrusu, buna hiç 
hazır değildik. Elveda Aziz Bey! El­
veda aklın ve vicdanın sözcüsü! El­
veda kara gün dostu!
Çocukları öksüz kaldı
Eseıleri ve düşünceleri yüzünden bir çok kez yargılanarak hapis cezalan alan ünlü mizah 
yazanmız Aziz Nesin kimsesiz çocukları okutmayı amaç edinmiş ve bu amaçla da 1972 
yılında Çatalca’da Nesin Vakfı’nı kurmuştu. Nesin, kitaplarının gelirlerini de çocuklann 
eğitiminde kullanılmak üzere vakıfa bağışlamıştı. Kurulduğu tarihten bugüne kadar 
pek çok çocuğa kucak açan Vakıf’ta bugün 32 çocuk kalıyor. Vakıfta kafan kimsesiz 





Aziz Nesin’i kaybettik. 
Aziz Nesin nasıl bir insan­
dı?
Onu ilk kez, yanılmıyor­
sam 1960’tı, Aukara Siya­
sal Bilgiler Fakültesi’ndeki 
bir açık oturumda gördüm. 
Konu, “Türkiye’nin duru- 
mu”ydu... Aziz Nesin, söz­
lerine “Türkiye’nin duru­
mu efca” diye başladı. Son­
ra efca sözünün anlamını 
açıkladı: “feci”nin çoğulu 
imiş... O günden bugüne 
bu efca sözcüğü aklımdan 
çıkmamıştır.
Liseli yıllarımda “ Yeni 
Tanin”deki yazılarını 
okurdum. Temiz, aydınlık 
anlatımıyla, yenilikçi gö­
rüşleriyle benim yazanın­
dı. Yine o dönemlerde, 
Bursa yıllannı anlattığı 
“Bir Sürgünün Anılan”nı 
okurken ağlamıştım. Aziz 
Nesin’i herkes mizah 
(onun önerdiği sözcükle, 
gülmece) yazan olarak ta­
nır. Oysa o ağlatan bir ya­
zardır da. Kimi oyunlann- 
da ve gülmece öykülerin­
de, ironiyle gözyaşlannın 
sının kanşır...
70’li yılların sonlannda 
Aziz Nesin’le Türkiye Ya­
zarlar Sendikası’nda birlik­
te çalıştık. Zaman zaman 
anlaşmazlığa düştüğümüz 
oldu.
Fakat giderek büyük bir 
sevgi, dostluk oluştu ara­
mızda. Her şeyden önce, 
onun en karmaşık görünen 
sorunlara çözümler bulma­
daki pratik zekâsına hay­
randım. Sonra, polemikçi 
kişiliğin gerisindeki duy­
gulu, romantik insanı; sö­
züm ona “cimri” Aziz Ne­
sin’in gerisindeki, tüm yü­
reğini, tüm varlığını bütün 
insanlarla paylaşmaya ha­
zır insanı ve yine sözüm 
ona “çapkın” Aziz Ne­
sin’in gerisindeki, aile öz­
lemiyle yanan, sevecen, 
babacan, güzel insanı tanı­
dım...
Aziz Nesin çok şey ver­
di Türkiye’ye. Yapıtlarıyla 
ve toplumsal eylemiyle. 
Tanzimat’tan bugünlere, 
aydınlanma tarihimizin hiç 
kuşkusuz en büyük birkaç 
yazarından biridir.
Fakat ülkesi ona çok acı­
lar çektirdi. Şimdi bu cüm­
lemi okusa, derdi ki, “ül­
kesi deme, ülkedeki siyasal 
yönetimlerde™” Ben buna, 
aydınlan da ekleyeceğim. 
Dostlanndan çok düşman­
lan, sevenlerinden çok sev­
meyenleri vardı... Kitapla- 
n  üzerine şimdiye kadar 
birkaç kitap yazılmış olma­
lıydı... Bildiğim kadanyla, 
ürünlerini hakkıyla değer­
lendiren makale sayısı bile 
sınırlıdır... Buna karşılık, 
özellikle 1980’li yıllardan 
başlayarak sadece yapıtla- 
ny la değil, toplumsal ey­
lemleriyle de geniş kitlele­
rin ilgi odağı oldu, gençle­
rin sevgilisi olmayı başar­
dı. Giderek bir kahraman 
ve gerçekten de bir “aziz” 
olma düzeyine yükseldi...
Sevgili, sevgili, sevgili 
Aziz Nesin... Oğlun yaşın­
da bir arkadaşın, bir karde­
şin olarak, sana zaman za­
man üzüntüler de vermiş 
olmakla birlikte, seni çok 
sevdim, anladım, tanıdım. 
Bu ülkenin gelmiş geçmiş 
en güzel insanlanndandın. 
Eşsiz biriydin. Bu düşün­
celerimi, duygularımı sana 
yaşarken de söylemiş oldu­
ğum için mutluyum. Seni 
sadece bir yazar ya da bir 
çalışma arkadaşı olarak de­
ğil, bir insan olarak da ta­
nımış olmak, çok güzel. 
Birkaç gün önce Basın Mü­
zesindeki toplantıda yanı 
başında bulunan birkaç ki­
şiden biri olmakla onur du­
yuyorum. Yine yanakların­
dan öperek ayrılmıştım ya­
nından.
Her kucaklaşmamızın 
bir veda kucaklaşması ola­
bileceğinin bilinciyle. Ve 
TYS 1. Sanat Günleri ’nde­
ki katkılarından ötürü sana 
minnettarız. Türkiye seni 
hiç unutmayacak, eşsiz 
benzersiz bir evladı olarak 
belki sonsuzca anımsaya­
caktır... Fakat seni çok ya­
kından tammış olan dost­
ların, arkadaşların için, 
sensiz yaşamaya alışmak, 
daha da önemlisi, sana la­





Ülkelerin tarihinde bazı 
insanlar yaşar ki onların 
varlığı bir dağ hükmünde­
dir. Böyle insanlar onyılar 
içinde bir kere gelir, halk­
ların vicdanı, haksızlığa 
karşı gür sesi olur.
Aziz Nesin, Türkiye’nin 
vicdanı, korkmayan tok se­
siydi.
Aziz Nesin, bir mizah 
ustasıydı. Bir yazı dehasıy­
dı. Ama onun büyüklüğü­
nü sağlayan yalnızca bu 
özellikleri değildi. Aziz 
Nesin, tam 50 yıldır sıra- 
danlığa karşı en önde dö- 
ğüşen korku bilmeksizin 
döğüşüyordu. O, kendisine 
ihtiyaç olduğunu hissettiği 
her alanda yaşına, sağlığı­
na aldırmaksızın öne atılı­
yordu. Hiç bir saldın, hiç 
bir tehdit onu yıldırmıyor­
du.. O son gününe kadar 
geriliğe karşı yeni projeler 
üretti, yeni çağnlar yaptı. 
Bir genç gibi yaşadı bir 
genç gibi öldü.
Aziz Nesin devletin gö­
zünde bir sakıncalıydı.




suçlanmış, yazdıkları, ki- 
taplan yasaklanmış, yıllar­
ca yurtdışma çıkmasına bi­
le izin verilmemişti.
Şimdi onun ardından 
devlet yetkilileri ağıtlar ya­
kacak, büyük bir insan ol­
duğu söyleyecekler. O bun­
ların hiç birisine metelik 
vermezdi.
Aziz Nesin, dinci yobaz­
lığın da baş hedeflerinden 
birisiydi. Ona olmadık ha­
karetler yağdırıyorlardı. 
Çünkü onun varlığı dinci 
yobazlığa karşı koca bir 
kalkandı.
Aziz Nesin yok artık.
Ama, hala düşünceyi suç 




de yaşamaya devam ediyor.
Aziz Nesin yok ama, ge­
ricilik devlet himayesinde 
icra-i faaliyet etmeye de­
vam ediyor.
Aziz Nesin yok ama,
Türkiye’de rüşvet var, vur­
gun var, hırsızlık var yol­
suzluk var.
Aziz Nesin’siz bir Türki­




O, zorbaya kafa tutan bir 
kavga adamıydı.
Sosyalistti.
Eşit ve özgür bir dünya 
istiyordu. Esen rüzgarların 
adamı değildi.
Kürt sorunun demokrasi 
ve barış içinde çözülmesin­
den yanaydı.
Dindarlara saygılıydı, 
ama Tanrıya inanmadığını 
da açıkça söylemekten çe­
kinmeyen bir inanç ada­
mıydı.
Aziz Nesin, aptala aptal, 
korkağa korkak, haksıza 
haksız demekten çekin­
mez, zorbalık karşısında 
gerilemezdi.
Aziz Nesin bu özellikle­
riyle büyük ve unutulmaz 
bir insandı.
Onu çok özleyeceğiz.
Ona çok ihtiyacımız ola­
cak. Ï
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Aziz Nesin son kitabında, nasıl öldüğünü yazamayacağından yakınmıştı
•  •
K E D İ GÖZÜ
Ölüm, yaşamın en önemli olayıdır
Haber Merkezi - Önceki gece bir kalp 
krizi (onun sevdiği sözcüklerle yürek bu­
nalımı) sonucu yitirdiğimiz Aziz Nesin, 
ölümüne neden olan kriz sırasındaki duru­
munu ve duygularını, AD Yayıncılıktan çı­
kan “Sizin Memlekette Eşek Yok mu?” ad- 
b son kitabında anlattı. Şimdiye dek yayım­
ladığı 110 kitabından Aziz Nesin’in seçti­
ği yazılarından oluşan bu kitabının, “O Ge­
ceyi Yazmak” başlıkh ilk yazısında, kalp 
krizi anı şöyle anlatılıyor:
“Ah bu benim yüreğim... Yeni bir yürek 
bunalımı... Son beş-alü yıldır, her üç-dört 
ayda bir geliyor başıma. Ağır ağır vücudu­
mun bütün gücü çekiliyor sanki, sanki ca­
nım bedenimden ayrılıp gidiyor. Güzlerim 
gölgeleniyor, bulanık, puslu görmeye başlı­
yorum. Yüreğimin atışı durdu duracak... 
Bu böyle yarım saat kadar sürüyor. Kimi- 
leyin uçakta, takside, toplantıda, kimileyin 
evimde durup dururken böyle oluyorum. 
Her kezinde ölüme gittiğimi sanıyorum. 
Çok da kötü bir ölüm biçimi sayılmaz. Çün­
kü insan ölümü, an an yaşayarak ölüme gi­
diyor.”
Aynı yazının bir başka bölümünde kalp 
krizi sırasındaki acılarının yanı sıra o an­
da ölüme ilişkin duygularını da anlatıyor 
Aziz Nesin:
Yığılıyorum kanepeye... Yüreğhnde öy­
le bir sancı, öyle bir sancı... Kıvranıyorum, 
iki büklüm oluyorum, doğruluyorum, sır­
tüstü uzanıyorum, yan dönüyorum, yüzü­
koyun yatıyorum... Sanki yüreğimde eski 
bir yara varmış da, o yara şimdi yeniden bı- 
çaklanıyormuş, bıçakla oyuiuyormuş gibi...
Bugüne dek geçirdiğim yürek bunalım­
larına, yürek teklemelerine hiç benzemiyor 
bu... Ortadaki büyük masa üstünde isodril 
kutusu var. Benim üstünde kıvrandığım ka­
nepeyle masa arası iki metre ancak var. 
Ama kalkamıyorum, uzanıp alamıyorum 
masadan isodriii. Acılar dayanılır gibi de­
ğil, dayanılır gibi olmayan acılara dayanı­
yorum, dayanmamak eümde olmadığı
¡Çin--
Öyle bitkinim ki... Bu kez tamam, diyo­
rum kendi kendime. İşte ölüm beni tesÜm 
alıyor. Hayır, ölüm beni teslim alamaz, an­
cak esir edebilir. Teslim olma!.. Ölüm seni 
alsa da... Çok belli ki esir alacak. Teslim ol­
madan esir edilmenin bile onuru var.”
Nesin, yaşadığı ölüm anını böyle akta­
rırken, nasıl öldüğünü yazamayacağından 
yakınmıştı:
“En çok işte buna üzülüyorum. Bir ya­
zar bütün yaşadıklarını yazsa bile ölümü­
nü yazamaz. Oysa ölüm, yaşamın en önem­
li olayıdır. Yaşamımın en önemli olayını ya- 
zamadan gidiyorum.”
Yazısında geriye bıraktığı işlerin hiç ol­
mazsa bölümünü vasiyetinde yazması ge­
rektiğini belirterek, vasiyetinde yazacağı 
en önemli şeyin, cenaze töreni denilen re­
zillik ve ikiyüzlülük olduğuna değinmişti:
“ Tek sözcükle tiksiniyorum, iğreniyo­
rum şu cenaze töreni sahteciliğinden...
Nasıl sancılar saplanıyor yüreğime, 
bir paslı kör bıçak sokulup sokulup çı- 
karıhyormuş gibi...Böyle düşken ve acı­
lı zamanımda yapayalnız olmak isterim. 







İZMİR - Foçalılar da Alaçatılı- 
lar da yörelerindeki etkinlik prog­
ramında Aziz Nesin’in olmasın­
dan büyük mutluluk duyuyordu. 
Ama kuşkulan da vardı. Hastane­
den yeni çıkmıştı, epey hırpalan­
mıştı. Bu sıcaklarda onca yolu 
gelmesi zordu...
O’na 80 rakamı hiçbir şey ifade 
etmiyordu. Foça’da bazılan Sivas 
katliamıyla ilgili paneli içine sin- 
dirememişti. Üstelik Aziz Nesin 
konuşacaktı. Bildiriler kaleme al­
dılar, engellemeye kalktılar. Başa­
ramadılar, Aziz Nesin geldi ve ya­
şamının son dersini verdi: “Bunlar 
laik değil. Laik olmadıklarını söy­
leyemeyecek kadar korkak, iki­
yüzlü ve yalancı. Bazılan laik ol­
madıklarım söylüyorlar. Onlar be­
nim için daha makbul insanlardır, 
hiç olmazsa şeriatçı olduklannı 
söylüyorlar. Bunlara karşı insan 
ne yapacağını düşünür. Ama di­
ğerleri ikiyüzlü ve yalancı.” O da­
ğınık bembeyaz saçların çevrele­
diği çocuksu yüze 80 yaşı yakış­
tırmak zordu. Onu zar zor ayakta 
tutan kalbinin devinimi bizi de ha­
rekete geçiriyordu. Aziz Nesin bi­
zi sarsıyordu. “Bu miskinlikten 
artık kurtulun” diyordu. Son kez 
söylüyordu. Biz son kez olduğunu 
bilmiyorduk: “Olaylar bitmiş de­
ğil, sürüyor, yaşanıyor. Hâlâ biz 
uyuyoruz, haberimiz yok. Sivas’ta 
15 bin insan ‘şeriat isteriz’ dedi. 
Ondan birkaç ay sonra Taksim 
Meydam’nda 150 bin insan ‘şeriat 
isteriz’ diye bağırdı. Sivas olayları­
nın anılması istenmiyor. Anılması­
nın ne gibi bir zararı var. Böyle 
olayların yaşanmaması için konu­
şulması lazım, unutulmaması la­
zım. Resmi tarih, yaşanan kötü 
olayları unutuyor, iyi şeyleri yazı­
yor. Tüna’dan atlara su içirmişiz. 
Şimdi ne içiriyoruz? Türkler kor­
kaktır, ikiyüzlüdür, yalancıdır. 
Resmi tarih bunları yazmıyor.” 
Korkak diyordu, ikiyüzlü di­
yordu. Hiç kimse üstüne alınmı­
yordu. Sevdikleri O’nu sevgi yu­
mağıyla sarmalıyordu. Yere göğe 
sığdıramıyordu. O’nu bu sevgi 
yumağı râhatlatamıyordu. Sürekli 
“miskinlikten” kurtulmamızı isti­
yordu. Foça’da da 
Kalbi bile O’na engel olamı­
yordu. Son sözleriymiş. Bizi son 
kez uyanyormuş, nereden bilebi­
lirdik. Önceki gece kalbi yine sı­
kıştırdığında yapamadıklarının, 
yetiştiremediklerinin acısı sardı 
O’nu. “Böyle Gelmiş Böyle Git­
mez”! tamamlaması gerekiyordu. 
Vakıftaki çocuklar için yüzme ha­
vuzu sözü vermişti.
Çocukların öğrenimleri için İz­
mir’de bir ev alması gerekiyordu.
Gericiliğe karşı, tüm dünya in­
sanlarının, gerçek dindarların da 
katılabileceği büyük bir platform 
oluşturmak için kollan sıvamıştı. 
O direniyor, kalbi diretiyordu. 
Tansiyonunu ölçmek isteyen dok­
torlara izin vermiyordu.
Ege’nin mavi sulan gecenin 
sessizliğini yanp Aziz Nesin’in 
kaldığı Kardia Oteli’nin 6101 
numaralı odasının pencerelerine 
sanki sevgi öpücükleri kon­
duruyordu.
Aziz Nesin bize veda ediyordu. 
Kalbini bize, Ege’de bırakıp 
gidiyordu. Aziz Nesin’i suçlayan 
dosyalar mahkemelerde kaldı.
Kitaplan evlerimizde, sözleri 




































maddesi “Cenaze töreni istemiyorum” 
olacaktı, sonra “Ölüm ilanı da istemiyo­
rum gazetelerde...” diye yazacaktım va­
siyetime.
Her yere, her işe olduğu gibi vasiye­
timi yazmaya da geç kalıp yetişemedim. 
Ölünce nasıl olsa cenaze töreninden ha­
berim olmayacak ama, ölmemden az ön­
ceki şu anımda bunu biliyor ve yapıla- 
cak olan cenaze töreninin sahteciliğini 
duyumsuyorum ya... Ne çok insan cena­
ze törenine katılıp “Görevimizi yapıyo­
ruz” diye rahatlayacak, sonda önceki hiç­
bir görevini yapmayanlar...Ne yapmalıyım 
bana cenaze töreni yapılmaması için?”
Kendisinden arta kalan son varlığın ce­
sedi olduğunu belirten Nesin, bundan da 
yararlanılabildiğince yararlanılmasını isti­
yor uyarı için ölümün onu ziyaret ettiği o 
gecenin anlatısında.
Aziz Nesin vasiyetini yazabilseydi, çok 
önemli bir madde yazması gerektiğini de 
vurguluyordu: “Vasiyetimi yazamadan 
ölürsem- ki öyle görünüyor- kadınlarım için 
yazdıklarım, onların mektupları, fotoğraf­
larımız, benim notlarım...
Sevdiğim, çok sevdiğim, beni sevdikleri­
ne inandığım kadmlanm...Beni düşkınk- 
lıklanna uğratanlar...Beni seviyormuş gibi 
görünenler...Kitaphğımda ayrı dolaplarda 
dosyalar içinde duruyor bütün o sevi belge­
leri. Ne çok, ne çok...Önlar benim en değer­
li zenginliklerim: İhanete uğramışlıklarım, 
aldatılmalarım, acılarım, inandıklarım, 
sevgilerim, yürek çarpıntılarım, bulut olu­
şum, yağmur oluşum, yel oluşum».
Bu dosyaların hiçbiri ölümümden 
sonra, benden geriye kalmamalı. Ah, 
bunları vasiyetimi yazıp belirtmeliyim. 
Dosyaların kimi, hangi kadınım içinse 
ona geri verilecekti ya da adresine pos­
talanacaktı. Pekçoğu da yakılacak...He- 
le üç kadınım var ki, onlara değgin bü­
tün belgeleri, eski yapıbir küçük sandı­
ğa koyup kendilerine gönderilmesini is­
tiyordum, sedef işli ya da kakmah, oy­
malı, işlemeli güzel sandıklar... Yazacak­
tım bütün bunları vasiyetime... O dosya­
larda kurutulmuş çiçekler, yapraklar 
var, şiirlerimin hammaddeleri var, kağıt 
peçetelere yazılmış notlar var, tiyatro bi­
letleri, konser çağrılıkları... Birçoğu ya­
kılacak. Bütün bu dosyalardan roman­
lar, oyunlar, anılar çıkacaktı. Daha ön­
ce kendim yakamazdım bunun için. Kı­
yamazdım da yakmaya...
Kendimi yakmak gibi olurdu bu. On­
lar canlıymış, benim canlarımdan par­
çalarmış gibi geliyor bana.”
Nesin’le son röportajı 30 haziranda, Teşvikiye’deki evinde yapmıştık
Türkiye susuyor, ben susamıyorum
AYŞE YILDIRIM____________
Sivas’ta yobazlar tarafından yakılan 37 
aydının katili Aziz Nesin’di. Bu vatanı o 
sevmiyor, devlet büyüklerimiz seviyor­
du. Her taşın altından o çıkıyordu. Terö­
rün, hayat pahalılığının sorumlusu da 
Aziz Nesin’di. Evet, sizler vatanseversi­
niz Aziz Nesin vatan haini... Şimdi o öl­
dü. Yeni bir suçlu ne zaman bulacaksınız?
“Beni mahkemeye çıkarsınlar, yüzleri­
ne karşı ‘Baylar siz yalan söylüyorsunuz’ 
demek onuruna erişeyim” diyordu Aziz 
Nesin, gazetemize verdiği son röportaj­
da.
Doktorların “sinirlenme, sorun yap­
ma” tavsiyelerine ise “Nasd sinirlenme­
yeceksiniz. Bütün bunlar olup bitiyor. 
Türkiye susuyor. Ben susamıyorum”
yanıtını veriyordu.
Aziz Nesin’le 30 Haziran cuma akşa­
mı Teşvikiye’deki evinde görüştüğümüz­
de doktor kontrolünden yeni gelmişti. 
Doktorların sağlık durumunu çok iyi bul­
duğunu söylüyordu. Ama o da biliyordu 
ki, artık yüreği fazla hareketi ve heyeca­
nı kaldıramayacaktı.
Buna karşın susmadı; Sivas’ta yobaz­
lar tarafından yakılan 3 7 aydının yıldönü­
münde susmanın kendisine yakışmaya- 
cağını-hem de hastalık nedeniyle- düşü­
nüyordu belki de...Bunca kavgaya, 80 yıl 
dayanabilmişti yüreği... Düşmana inat ya­
şamaktı amacı, olmadı... Doğanın insan­
lara layık gördüğü o son gelmiş ve Çeş­
me’de bir otel odasında yakalamıştı onu. 
Gazetecilik yaşamını hüzne boğan son 
röportajlardan biri de bana rastlamıştı.
Sekreteri Ayben Kop’a, “Doktor ba­
na bol su iç dedi. Bir de çay iç dedi de­
ğil mi?” diye sordu ve “taze bir çay” is­
tedi.
37 insanın yandığı Sivas olaylarının 
ikinci yıldönümünde gelinen noktayı de­
ğerlendirirken, o günden bu yana devleti 
temsil edenlerin bu konuda sürekli ‘ya- 
lan’söylediklerini vurguluyordu.
İşte Nesin’in değerlendirmeleri:
“Bunu saptamak gerekiyor. Kim bun­
lar? Zamanın İçişleri Bakanı, o gün ak­
şam bir uçak veya helikopterle Sivas’a gel­
di. Gelir gelmez söylediği söz şu: ‘Sivas 
halkı Aziz Nesin’in konuşmaları yüzün­
den kışkırtılmıştır’.
Bu tamamen yalan, yüzde yüz yalan. 
Aynı yalanı ertesi gün ya da aynı gün, 
aynı gece Başbakan yineledi. Aynı ya­
lanı Cumhurbaşkanı yineledi, anamu- 
halefet partisi genel başkanı yineledi. 
Demek ki İçişleri Bakanı, Başbakan, 
Cumhurbaşkanı, anamuhalefet parti­
si genel başkanı yalan söylediler. Bu ya­
lan sürdü. Devletin öbür makamlarına 
doğru yürüdü.”
Kimsenin “Bu adam ne söylemiş de hal­
kı kışkırtmış”diye araştırmadığından ya­
kman Nesin, şunları söyledi:
“Benim konuşmam sırasında önümde 
on tane ses bandı vardı. Hiçbir tanesi de 
‘Dinleyelim bakalım, ne söylemiş de kış­
kırtmış’ demediler. Tamamen yalana da­
yanarak bunu söylediler. Bunu söyleyen­
ler devletin en yüce makamım temsil eden­
ler. Sonra gazetelerden bir tanesi benim 
konuşmamı noktası noktasına, virgülü 
virgülüne yayımladı ve başka gazeteler de 
yayımladı. O zaman gördüler ki yaptıkla­
rı yanlış. Yanlış değil, yaptıkları yalan.”
Bunun üzerine “DGM’nin başka bir 
yalan uydurmak zorunda kaldığım” ile­
ri süren Nesin, “o yalanı da” şöyle anlat­
tı: “O yalan ne, işte Türkiye Cumhuriye­
ti Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin verdi­
ği karar. O kararda ne diyor: ‘Aziz Ne­
sin, Şeytan Ayetleri’ni çevirdi, Aydınlık 
gazetesinde yayımladı. Bunun için bu 
olay oldu.’
Bu da yalan. Yüzde yüz yalan. Çün­
kü beni çağırıp ‘Sen çevirdin mi arka­
daş’ diye sormadılar. Bana sormadılar, ga­
zetenin herhangi bir sorumlusuna, gaze­
tenin başyazarına, gazetenin yazı işleri 
müdürüne, gazetenin kapıcısına, çağırıp
da ‘Bu yazıyı Aziz Nesin mi yazdı’ diye 
sormaddar. O yazılarda benim imzam da 
yoktu. Yalan söylediler ve bu yalana daya­
narak mahkeme karar verdi. Karar veren 
mahkeme, ne yazık ki başmda devlet bu­
lunan, güvenlik bulunan mahkeme ve 
onun yargıçlarıydı. Onlar da yalan söyle­
diler. Çünkü o yazıyı ben yazmadım, o çe­
viriyi ben yapmamıştım. Bu tamamen ya­
lana dayalı. Bugüne kadar bu yalan sürü­
yor.”
Kendisinin sürekli olarak “Bunlar ya­
lan söylüyorlar”demesine rağmen mah­
kemeye verilmediğini belirten Nesin, 
“Beni mahkemeye versinler. Ben, arkala­
rından değil, mahkemede, yüzlerine kar­
şı ‘Baylar siz yalan söylüyorsunuz’ de­
mek onuruna erişeyim. Hâlâ mahkemeye 
vermiyorlar beni, yalan devam ediyor” 
dedi.
“Kaldı ki, ben eğer Şeytan Ayetleri’ni 
çevirmiş olsam, onlar veya onlara benzer 
insanlar gibi korkak insan değilim, ‘Ben 
çevirdim’ derdim” diyen Nesin, şu anda 
Şeytan Ayetleri’ni çevirttiğini ve yayım­
latacağım bildirdi. Nesin, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bakın Peygamber’in güzel bir 
hadisi var. Diyor ki; ‘Hainler korkak olur.’
Ben ne hainim ne de korkağım. Açık in­
sanım. Ben bu kitabı yayımlayacağım, bü­
tün cezayı göze alarak. Çünkü bunu ya­
yımlamak demokratik bir iştir. Bunu ya­
saklayanlar yanlış şeyler yapıyorlar.” 
Sivas olaylarıyla ilgili olarak bugüne 
kadar çok şey söylediğini, artık söylene­
cek bir şey kalmadığını dile getiren Ne­
sin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Daha fazla söylesem bana daha fazla 
ceza getirecek birtakım laflar edeceğim. 
Bundan ağır laf söylenmez. Söylenir ama 
söylemek istemiyorum.”
“Yeter” diyen, ama konuşmadan da 
edemeyen Nesin, şunları söyledi:
“işte bakın asker geldi, komutanı geldi. 
Başmda general vardı. Eli kolu öyle dur­
du, hiçbir şey yapmadılar. Sorumlu olma­
dılar. Polis geldi, bir şey yapmadı, sorum­
lu olmadılar. Ne kadar devlet güvenlik in­
sanları varsa geldi, bir şey yapmadı.
Demek ki devlet yaptı bunu, açık. Ni­
ye geldi o asker oraya? O askerin başına 
general niye geldi? Hiçbir şey yapmaya­
caksa, insanlar öldürülürken seyretmeye 
mi geldi?”
Olaylardan sonra sadece Sivas Vali- 
si’nin merkeze alındığım anımsatan Ne­
sin, “Ben Vali’nin suçlu olduğuna inanmı­
yorum. Vali orada suçlu olacak bir şey 
yapmadı ki. Adam bir şey yapmadı. O ka­
dar belli ki, o adamı valilikten merkeze al­
dılar. Yalnız onu merkeze aldılar. Demek 
İd en suçsuz adam o”diyordu.
VECDİ SAYAR
Vicdan Azabı
Bir kedinin dostunu yitirmesi ne demektir bilir mi­
siniz?
Dostunu yitiren kedinin acısını anlayabilir misiniz?
Yüreği sevgiyle dolu, tüm canlıları aynı coşku ile ku­
caklayan, başkalarının gereksinmelerini, kendi ge­
reksinmelerinin önüne koyan, tükenmeye yüz tu t­
muş bir neslin son örneklerinden birini unutabilir mi­
siniz?
Aziz ağabeyin yıllar önce, bir akşamüzeri bana an­
lattığı ve hiç unutamadığım bir anısını anlatacağım si­
ze. “Pencerenin önünde bir kedicik belirdi bir ak­
şam” diye başlamıştı söze.Tüm sevimliliği ile pen­
cereye yaslanmış, içersini seyreden, patileriyle camı 
tırmalayarak, beni içeri al diye yalvaran bir sokak ke­
disi. Soğuk bir kış günü olmalı. Aziz ağabey, pence­
renin önündeki masasında her zamanki gibi birşey- 
ler karalıyor. Bir tekini bile harcamaya kıyamadığı tek­
sir kâğıtlarının arka yüzüne notlar alıyor. Gözü takılı­
yor penceredeki kediye. Yüreği dayanmıyor, alıyor 
içeri. Epeydir aç kaldığı her halinden belli kediciğin.
Kalkıyor, bir tabağa süt koyuyor. Kedinin sütü içi­
şini seyrediyor keyifle. Çocuklar çok sevinecek diye 
geçiriyor içinden. Sonra yazısının başına dönüyor. 
Ama, bizim yaramazın kamı doymuş, durur mu? Baş­
lıyor odanın içinde koşturmaya,sağa sola sataşma­
ya. Ve hoop...masanın üstüne sıçrayıveriyor. Aziz 
ağabeyin kâğıtları havada uçuşuyor.Ensesinden 
özenle yakalıyor onu, şefkatli bir anne gibi, divanın 
üzerine bırakıyor. Ama, bizimkinin laf dinleyecek ha­
li mi var? Mutluluktan çılgina dönmüş. Bunu bir şe­
kilde göstermesi gerek. Fırlayıveriyor masanın üstü­
ne. Kâğıtlar gene havada. Aziz ağabey, gene sakin. 
Nasıl olsa, zekâ yaşı çok daha gerilerdeki canlılardan 
deneyimi var.
Kediye söz anlatmanın mümkünü mü var? Aynı 
sahnenin bilmemkaçıncı tekrarından sonra Aziz ağa­
beyin sabrı taşıyor. Açıyor pencereyi, dışarı bırakıve­
riyor bizim yaramazı. Ama, bizimkinde de öyle kolay 
teslim olacak göz var mı? En acıklı bakışları ile Aziz 
ağabeyi etkilemeyi başarıyor. Ve çok geçmeden pen­
cere aralanıyor. Tabii, tahmin edeceğiniz üzere aynı 
senaryo yineleniyor, tahammül sınırları aşılıyor ve 
beklenen sonuç: bizimki gene pencerenin dışında 
buluyor kendini.
Aziz ağabey, “Ne yapayım, çalışamayacağımı 
görünce karar verdim. Pencerenin dışında kala­
cak. Vicdan azabım olarak. Ben ona bakacağım. 
O da bana” diye anlatıyordu.
işte böyle. Sabahın köründe gazeteyi elime alınca 
bunları anımsadım Aziz ağabey. Seninle birlikte ya­
şama şansına kavuştuğum güzel günler gözlerimin 
önünden geçmeye başladı. Hani, nasıl derler, “bir 
film şeridi gibi”. 1 Mayıs yürüyüşleri, Barış günleri, 
Nâzım geceleri, “Aydınlar Dilekçesi”nin hazırlıkla­
rı, mahkeme koridorları...
Anımsıyor musun? “Dilekçe” nin hazırlık toplantı­
larından birinde nasıl da güldürmüştün herkesi. O 
sonsuz iyiniyetinle, demokrasiye inanan tüm insan­
ları bu dilekçeye imza atmaya çağırıyordun. İş adam­
larının bile katıldığı oluyordu toplantılara. Bir keresin­
de, sanata düşkünlüğü kadar bedeninin görkemi ile 
de tanınan ünlü bir işadamı “Biz aynı metne nasıl 
imza koyacağız? Bu masa etrafında kuşlar da 
var, balıklar da ”  dediğinde, nasıl da cevabı oturt­
muştun. “Vallahi, ben o kadar büyük bir fark ol­
duğunu sanmıyordum. Büyük balıklarla, küçük 
balıklar biraradayız diye düşünüyordum”.
Evet, Aziz ağabey, büyük balıklar bile demokrasi­
den dem vurur oldu, ama küçük balıkların durumu 
pek parlak değil, haklısın. (Sadece küçük balıklar mı, 
küçük kedilerin durumu da farksız). Dağınıklık, so­
rumsuzluk, umutsuzluk dizboyu.
Bütün bu olumsuzlukların ortasında hiç yılmadan 
sürdürdün mücadeleni. Zaman zaman, yalnızlığın 
acısını taşımak pahasına. Aydın olmanın gereğinin tek 
kişi de kalsan, doğruları söylemek olduğunu çok iyi 
biliyordun çünkü. Ve aydın sorumluluğu dersinden sı­
nıfta kalanlara hep yeni bir sınav hakkı tanımaktan ya­
na oldun. Her fırsatta seni karalamaktan zevk alan­
lara, seni öteki dostlarla birlikte diri diri yakmaya ça­
lışanlara bile kin beslemedin. Onları vareden düzen­
di senin hedefin. Bu düzenin değişmesi için uğraş­
tın durdun. Gülümsemen biran bile eksilmedi dudak­
larından.
Şimdi, kimileri timsah gözyaşlan dökecek, demeç­
ler verecek (Pişmanlık yasasından yararlanmayı dü­
şünenler çıkacak mı aralarından?), kimileri kına yak­
maya seğirtecek. Kaç kişi vicdan azabı çekecek sa­
na sahip çıkmadığı için?
Bunları umursamadığını biliyorum. Sen yalnızca 
küçük balıkları düşünüyorsun. Onlar ne yapıyor şim­
di? Tasarladığın uluslararası kongreyi sahiplenen ola­
cak mı? İlkelerini savunacak kaç yürekli aydın çıka­
cak?
Hoşgörünü, engin mizah duygunu anlatmak için 
sana “Çağdaş Nasreddin H oca” dediler. Oysa be­
nim için sen çağdaş bir D iyojen'sin. Elinde fener 
durmaksızın birilerini arayıp durdun. Onurunu, so­
rumluluk bilincini yitirmemiş birilerini. Ve bulmaktan 
yana umudunu hiç yitirmedin.
Yoksa, söylemeye dilim varmıyor ama, umutsuz­
luğa kapıldığın anlar da oldu mu? Yoksa, aniden bi­
zi bırakıp pencerenin öte tarafına geçmeye karar ver­
men de böyle bir anda mı oldu? Yoksa, pencerenin 
ardında öylece durup bizi utandırmaya, bizim “vic­
dan azabımız” olmaya mı karar verdin?
Biliyorum, orada, pencerenin ardında yalnız değil­
sin. Nice dost seni karşılamaya gelmiş. Bak çok sev­
diğin Onat da orada, “Burası neresi ağabey? Be­
nim tanıdığım ülkeye benzemiyor...Tımarhane gi­
bi..” diyor. Sen otuz-kırk küçük çocuğun arasında- 
sın. “Türkiye burası” diyorsun. Sonra, “çocuklar­
la birlikte bir lunapark salıncağına binip” bizi sey­
retmeye başlıyorsun.
Ünlü yazarın ölümü siyasetçiler ve kitle örgütlerinde büyük üzüntü yarattı
6Aziz Nesin bir onur anıtıydı’
Haber Merkezi - Aziz Nesin’in 
ölümü, siyasetçiler ve demokratik 
kitle örgütlerinde de büyük üzün­
tü yarattı. Nesin’in ölümünün ar­
dından yayımlanan mesajlarda, 
Türkiye’nin; kalemi, devrimciliği 
ve aydınlanma mücadelesiyle ye­
ri doldurulamaz bir aydınım yitir­
diği vurgulandı.
Bazı siyasi partiler, Nesin’in 
ölümüne sessiz kalmayı tercih et­
ti. RP Genel Başkanı Necmettin 
Erbakan, gazetecilerin ısrarlı so­
rularına karşın, başsağlığı dileme­
di. Nesin’in ölümünün duyulma­
sının ardından demokratik kitle 
örgütleri yazılı açıklama yapar­
ken yurttaşlar da kendilerine öz­
gü mesaj ve şiirleriyle gazeteleri 
faks yağmuruna tuttu, sağ eğilim­
li bazı partiler ise sessiz kalmayı 
tercih etti. TBMM’de temsilcisi 
bulunan RP, MHP, BBP, Yeni Par­
ti ve Millet Partisi, Nesin’in ölü­
mü için herhangi bir başsağlığı 
mesajı yayımlamadı. RP Genel 
Başkanı Necmettin Erbakan, par­
lamentoda gazetecilerin, “Aziz 
Nesin’in ölümü için bir değerlen­
dirmeniz olacak mı”sorusuna, 
“Hayır bir şey söylemem” yanıtı­
nı verdi. Gazetecilerin, “Hiçbir 
şey mi söylemeyeceksiniz” soru­
suna, “Hiçbir şey söylemem” di­
yen Erbakan, “Başsağlığı da mı 
dilemeyeceksiniz” sorusunu yanıt­
sız bıraktı.
Devlet yöneticileri, bazı siya­
setçiler ve demokratik kitle örgüt­




mirel: Değerli yazar Aziz Ne­
sin’in vefatını teessürle öğrendim. 
Ailesine, dostlarına ve kendisini 
sevenlere başsağlığı dilerim.
TBMM Başkam Hüsamettin 
Cindorak: Mizah dünyamızın 
seçkin temsilcilerinden biri olan 
yazar Aziz Nesin’in kaybından 
üzüntü duydum. Nesin ailesine, 
yakınlarına ve edebiyat camiası­
na başsağlığı diliyorum.”
Başbakan Tansu Çiller: Türk 
edebiyatının değerli yazarı Aziz 
Nesin’in vefatından derin üzüntü 
duydum. Ünlü mizah ustasının 
yakınlarına ve okuyucularına baş­
sağlığı dilerim.
CHP Genel Başkanı ve Başba­
kan Yardımcısı Hikmet Çetin: Ye­
ri doldurulmaz insan, Doğu’dan 
Batı’ya tüm dünyada yüzlerce ki­
tabıyla sanat elçiliğimizi yapan 
yazarımız, büyük mizah ustası 
Aziz Nesin’in ölümünü derin bir 
üzüntüyle öğrendim. Yaşamı bo­
yunca hoşgörünün, insan sevgisi­
nin ve ülkemizin en karanlık dö­
nemlerinde bile demokrasinin, 
düşünce özgürlüğünün yılmaz sa­
vunucusu olan Aziz Nesin, onur­
lu bir yaşam sürdürdü, sonsuza 
kadar yaşayacaktır.
DSP Genel Başkanı Bülent Tec­
vit: Aziz Nesin, yalnız Türki­
ye’nin değil, çağımız dünyasının 
da en önemli yazarlarından biriy­
di. Bazen toplumun değer yargı­
larına karşı çıkarak da olsa, Aziz 
Nesin, kendi anlayışı doğrultu­
sunda topluma yararlı olmaya, öz­
gürlük ortamını genişletmeye uğ­
raşan, insanlık sevgisiyle ulus
sevgisini bağdaştıran bir insandı.
ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz: Türk edebiyatmın mizah 
ustası Aziz Nesin’in vefatını 
üzüntüyle öğrendim. Tüm yakın­
larına, okurlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dilerim.
Devlet Bakanı ve Hükümet Söz­
cüsü Yıldırım Aktuna : Derin bir 
üzüntü duydum. Aziz Nesin, ince 
zekâsı ve sanat gücüyle mizahı, 
toplumumuzun geniş kesimine 
benimseterek, bu alanda kurum­
laşmıştır.
Türiznı Bakanı İrfan Gürpı­
nar: Aziz Nesin’in edebiyat ala­
nında yaptığı çalışmalar yanında, 
yoksul ve kimsesiz çocukların ye­
tişmesi için gösterdiği çabalar da 
unutulmayacaktır.
Devlet Bakanı Aysel Bay- 
kal:Topluma verdikleriyle ara­
mızda her zaman sevgiyle yaşa­
yan Aziz Nesin, vefatıyla da 
ölümsüzlüğe ulaştı. Ulus olarak 
dünyaya böyle bir yazın ustasını 
kazandırdığımız için ne kadar 
övünsek yeridir. Onun maddi var­
lığı ile daima aydınlandık, unutul­
mayacak manevi varlığı ile de hep 
gurur duyacağız.
Eski Kültür Bakanı Fikri Sağ­
lar: Aziz Nesin, düşünen, araştı­
ran, üreten ve elde ettiklerini top­
lumla paylaşan aydın, sanatçı ve 
düşün adamıydı.
Eski Kültür Bakanı Ercan Ka­
rakuş: Gerçekte dünyayı etkile­
yen değil değiştirenler, düşün 
adamları ve sanatçılardır. Bu ne­
denle kurulu düzenler, çoğunluk­
la düşün adamlarına ve sanatçıla­
ra karşı olmuşlardır. Aziz Nesin 
de hapis ve sürgün cezalarıyla bu 
karşı oluştan payını almıştır. De­
ğerli yazarımız yaşamı boyunca,
çağdışı, bağnaz ve karanlık dü­
şünceye karşı toplumun duyarlı 
sesi olmuştur. Çünkü o, hiçbir za­
man ne kişiliğinden ne de düşün­
celerinden ödün vermemiş ve her 
koşulda daha demokratik ve çağ­
daş bir Türkiye adına mücadele 
etmiştir. Nesin, Türk toplununum 
evrensel bir değeridir. Onun gibi 
büyük bir ustaya sahip olmak Tür­
kiye için bir şanstır.
CHP Genel Sekreter Yardımcı­
sı Kenan Coşar: Yazı ve konuş­
malarıyla beynimizi ışıtan, yüre­
ğimize su serpen, önümüze yeni 
ufuklar açan, gericiliğin karşısın­
da her koşulda korkusuzca dire­
nen gülmece devinin önünde say­
gıyla eğiliyorum.
Kültür Bakanlığı Müsteşarı 
Emre Kongar: 1970’!i yıllardan 
bu yana, başlangıçta Kültür Ba­
kanlığı Yüksek Kurulu’nda bir­
likte çalıştığımız sonra da çağdı­
şı ve bağnaz düşüncelere karşı or­
tak mücadele ettiğimiz değerli ya­
zar Aziz Nesin ’ in ölümü ülkemiz 
için büyük bir kayıptır.
Çağdaş Gazeteciler Derne- 
ği:Türkiye’nin onur anıtı Aziz 
Nesin, ülkesinin uygar ve demok­
ratik bir toplum olması için son 
nefesine kadar yılmadan bir sıra 
neferi gibi kavga verdi. Eğilmedi, 
başım hep dik tuttu. Kalemini hiç­
bir zaman satmadı. O, hep çalı­
şandan, emekçiden yana tavır 
koydu. Aziz Nesin, demokratik ve 
çağdaş bir ülkede yaşamanın öz­
lemi içinde oldu; bu özlemin ise 
ancak örgütlü bir toplumda ger­
çekleşebileceği
DİSK Genel Sekreteri Mehmet 
Atay: Aziz Nesin; insanımızı ta­
nıyan, bizi bize öğreten bir öğret­
men. Toplumun öfkesini, sevinci­
ni, derdini, isteklerini, arzularını 
yalın bir üslupla, doyumsuz bir 
mizahla anlatan bir yazar. Bir öz­
gürlük, barış, demokrasi ve insan­
lık savaşçısı. 20. yüzyılın Nasret­
tin Hocası, Marko Paşası. Biz 
emekçilerin gönlünde özel bir ye­
ri olan Aziz Nesin’in ölümünden
derin üzüntü duyduk.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı NaU Güreli: Türk ve 
dünya edebiyatının büyük yaza­
rı ve düşünce adamı, cemiyeti­
mizin üyesi Aziz Nesin’in ölümü 
insanlık için büyük bir kayıptır. 
O, ulusunu ve ülkesini dünyada 
yücelten örnek bir aydındır. Yıl­
mayan, dinmek bilmeyen müca­
dele azmiyle bir toplum önderiy­
di. Aziz Nesin adı, Türkiye’ye 
dünyada onur kazandırmıştır, ge­
lecekte de kazandırmaya devam 
edecektir.
Atatürkçü Düşünce Demeği:
Ölümüyle gülmecemizi yetim bı­
rakan Aziz Nesin’in laiklik ve de­
mokrasi mücadelesini bıraktığı 
yerden, düşün ve eylem arkadaş­
larınca devam ettirileceğine inan­
cımız
işçi Partisi: Türkiye, büyük bir 
yazannı, Nasreddin Hoca’dan ge­
len büyük mizah geleneğinin son 
ustasını kaybetti. Değerli Aziz 
Nesin, halk için demokrasi için 
sosyalizm için mücadelede ayak­
ta öldü. Sivas’ta yakamadılar, İz­
mir Çeşme’de ayakta öldü. Türki­
ye’nin başı sağolsun.
Taha Toros Arşivi
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